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I
I PREFACE
- LIe are proud to present to you the lllnth Edition of the List of
- 
Judgee of the llaglstrate's Court, which is offered as an aid to the nen
I and women of South Carolina who serve as Judges in what has been calledI the people's court.
I Thls year's publication will nalntain the same fornatting as thet 1987 Guide for llagistrates, using county codes and Judge codes. As you
will note, each county's code is located to the right of Bhe county
I headlng; the judge's code is found in the left rnargln adjacent to each
I Judge entry; all counties are llsted alphabetically; and each magistrater is llsted alphabetically within thelr respective county. Every effort has
- 
been made to see that the informatlon ln thla publicatlon ls current,
I accurate, and easily followed.
I
lly personal thanks to each llagistrate and llr. Terry Leverette of
I Court Adninistration, for supplying us wlth the necessary updatedI information to produce the L98E Guide for llagistrates, and to lls.
Elizabeth llcDernott who has consolidat,ed, assembled, and finalized this
- 
publication.
I
I
I
Henry Ray llengrow
Columbia, South Carolina
llarch, 1988
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Abercrombi e, llar
Adams, lJendell O
Albert, Harold E
A1l i son , Jack ll.
Altnan, Ronald L
Anderson, Georti
Ashley, John B.
Blanton, Olin
Bligen, Alvin
!
Ballentine, Richard B. .....11
Barber, Ralph 2
Barnhill, A. E. (Jr.) .......34
Baughn, Luther C. .....48
Baynham, Ramon C. 2
8e11, Holconbe l{arion (Jr.) ,.,,,28
Bennett,, Judson E. 9
Bethune, Lrillie Lee ,..24
Blanton, Henry ll. .,,.,I2
I.
E.
Bradley, Al ...... 3
Bradley, Albert .......49
Braswell, James R. ....48
Bridwell, llary G. .....35
Broughton, Janes [J. ...46
Brown, David A. .......31
Brown, Harold N. ......66
Brown, RiEa [J. ...58
Bruce, James Derrill .......66
Burch, Elizabeth E. ,.,22
Burgess, l.eRoy (Sr.) .....71
Bussey, Claude W. .....55
rq
Cagle, Diane D. .......36
Campbell, John W. 6
Cannon, llargie F. ..... i.... .....16
Cantley, R. D. (Jr. ) .......71
Can[rell, Joe C. ......39
Carabo, llelvin ...54
Carmichael Charles F. ,.,...27
Carmichael, Graylon ,,.52
Carson, David Eugene .......15
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Cauthen, Floyd
Chandler, Anna
Chaplin, Henry
Clark, Reuben B.
Clark, W. A.
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Clawson, Helen E.
Clinch, Beverly J
..,..16
58
24
22
16
36
74
32
6
Coker, David W.
Coner, Hugh F
Cooper, Eugene
Cooper, RoberL ll.
Copeland, James il.
Corbett, Olin T.
Corl ey, lf ary B.
Covington, Foye
(Jr. )
I
Cox, Lunette
Cox, Ra3rmond P
Crenshaw, Robert l{
Crowe, Roger A
Davi s, Glen
Davis, James A.
Davis, Iichael R
Davis, Thomas E.
Dedmon, James Phillip
Deese, [,ee R.
Delk, Charles R.
Dennis, llcGregor
D
65
58
53
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6
2
62
48
62
45
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1
51
75
5
9
26
6
T.
Di ng,1e, James
Di xon, Harold C.
Doug,l as, James W.
Edwards, Kenneth
Edwards, O. ilanning
llrvin, Brenda H
T
Farris, llarvin Gene
l'erguson, Ruf us E,
Flowers, Harry T. (Sr. )
Flowers, Winfred L.
Floyd, Bobby Ray 
.,,..,24
F'loyd, George R. 
..,,.67
77
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I.'1ynn, Alfred W.
ForLner, Williarn
l.'orLune, John W.
F'roeman, David H.
!'ri oson, Ulysses
9
61
67
22
'tt
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Galphin, George C. (Jr.) ..'40
Gardner, T. J. (Jr. ) ..,.,..47
Garrison, Ralph tJ. ....32
Garvin, JonaLhan .,. ..,44
Geiger, Alex l{. .......15
George, Iatthew ll. ....17
Gerrard, Becky lJ. ..,,,57
Gillens, Jacob (Sr. ) .......58
Gilliam, Darrell W. (Sr.) .......56
Goodyear, J. Evan .....53
Gore, Calvin C. .......21
Grady, fra il. (Jr. ) ,,,12
Graham, Henry H. ......70
Gravely, Steven B. ....61
Gray, Carroll t{. ...,..54
Grayson, Russell E. . . .44
Gr:imsley, Harold Leland ....36
Guedalia, Jac.k f . .....17
Gulledge, t:lizabeth F'. .....22
u
Hancock, Robert W. ....49
Harper, Jeanette lf. ...17
Harrelson, Ben P. .....41
Hartis, R. Eugene .'...45
Harvin, Bruster .......73
Haynswor[h, Harry J. (III) ......36
Henderson, Charles E. (Jr.) .....40
Herrderson, l{ary l'. ....40
Herber[, l{ary K. ......70
Hill, Harold C. ,.,,..62
Hodges, Woodrow H. ..,.25
Holmes, Allan T. ......58
Hood, John J. (Jr.) .......30
Horne, D. Bruce ......65
Horton, J. Ed 5
Howard, S. Hunter .....36
Hubbard, l.rilliarn L. (Jr. ) .......53
Huclson, James W. ,,,.,,1L
Hudson, John L. (Jr. ) ,..,,,47
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Hughes, W. Andrew
HunLer, Charles F.
Hutchins, Larry H.
Hyder, Earl Harmon
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73
58
I
fngram, Thomas Belk . ......22
{
Jackson, Thomas A. ....30
James, Clarence L. ,,.'26
Jayroe, ArLhur L. (Sr. ) ....56
Jefferson, George [.1 . .......51
Jefferson, Willie t{. .......71
Jennings, David D. ....63
Johnson, C. Albert (Jr. ) . . .75
Johnson, Charles B. ...41
Jones, James Elbert . . .54
Jones, Walter ....53
t
Kirby, Cecil il. ,,.,,.,32
Klapman, W. Turner ....59
Knight, Ralph N. (Sr. ) .....28
Koon, Bar:ry S. . . .56
Koontz, Bonnie Lee ....18
L
Lake, Robert H. .......15
Lambert, Clyde R. ......i ,,,73
t,angley, Kenneth C. 7
Latham, LesLer L. 1
Lathan, Samuel E. (Sr.) 7
Lathan. Russell C. ....68
Lawrimore, Chalmers P. .....34
l,ee, J. Archie ...42
Lee, Elizabebh ll. ,,,..26
I.ee, F'rank .,....?7
[.ee, Raymond .....34
Lce, Richard RudolPh """'23
Leeper, Robert V. (Sr.) ""28
Linen, Leroy ""'18
I.ollis, Harold V. ""'37
Lowder, R. H. "l{ickeY" ""'24
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llano6, Edwin A. 1
llart,in, Hoyt J. .......37
tlarLin, Robert H. .....10
l{aurer, }lel ......63
lleek, llax A. (Sr.) 3
lletts, Thonas H. ......40
lliller, Robert E. .....18
lli llwood, Bobby J . 3
llishoe, Jerry t{. ......73
llitchum, Thonas F. .,..12
lloore, Delnas D. ......33
ilorrah, David J. ......55
lforris, Charles D. ,,.,74
t{orrow, Carroll G. ....37
llurray, Joey F. .......13
llurray, Perry Lenwood ......13
llcAdans , Wi 11 i an R .
llcCal I , Wi 11i am Barry
llcCorkle, J. O .,,,47
llcCoy, Bobby R. 7
l{cCoy, John ...... 8
llcCrowey, Frederick G. ..,..75
l{cCutcheoo, 0.K. .,,..27
llcDomick, Joseph ......10
l{cDonald, J. Neil ... ,..,,.,26
l{cDowell, Harry D. ,,.,42
ilcElrath, Harold ...... 1
llcElveen, Lawrence W. ......73
llclain, Glenn l{. ,,,,..23
ilcleod, Lrilliarn E ......33
t{cNeil, I.ewis 0.
Nance, James lt.
llc
37
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18O'llei 11 , Ant,hony B .
Osborne, Roosevelt
Overcash, Edward H.
!
Padgett, EarnesL W. 4
Page, Herbert Roy .....38
Paslay, James B. ......68
Pate, Charles H. .,..,23
Pat[erson, Harold D. .......20
Pa[[erson, Joyce S. ,.,20
Peake, John L. ...45
Pearson, H. llauldin . . .69
Peay, Samuel .....63
Phipps, Dennls E. ,,,,,42
Pigate, Dallas L. .....33
Plnckney, Cranston... ,,,,,28
Pittrnan, Junior W. ....38
Poston, Byrnes L. .....33
Powell, Annelle G. ....25
Powers, Delton W. .....54
Pugh, Donald L. (Sr. ) ......29
B
Ragsdale, Willian Butler I
Ramsey, Glynda W. .....55
Raw1, ll. Brian ...19
Rawl , llarie Coburn ....44
Riley, Fletcher ll. (Jr. ) ...59
Roberts, Roy C. ......33
Robinson, Dixie S. .'..10
Robinson, John B. (Jr. ) ....61
Rogers, Doug,las Ray . . .53
Rogers, James F. .',...27
Rogers, John W. ...:. ...... 8
Rutland, Bruce ...51
I
Sanders, Williarn. ,....71
Satterfield, Bet,t,y W. ......48
Sawyer, l{artin E. 4
Scavens, Nicholas J. ...,.,,29
Sea1y, James T. ...,...21
Shaw, Gail H ...,.. 4
Shelley, Nancy f. .....42
Shuler, l{abel P. ......13
Shuler, William Aiken (Jr. ) .. '..56
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Sirnnons, Rita A. ......10
Sirnpklne, Dlane L. ...,,..,.. ...,.10
Simpson, Gordon [J. 2
Sins, Hattie J. .......64
Singleton, Danny J. 9
Snalls, Katherine S. .......13
Srnith, Bobby 0. .......44
Snith, Carolyn H. .....34
SmlLh, Catherine H. ,,,7L
Smith, Charles L. .....11
Srnith, Hammie Joe .....57
SrniLh, Harry .....13
Smith, Leonard Ernest ......69
Srnit,h, l{arion C. ......31
Srnith, llarvin ll. ......75
Smith, Uade C. 5
Smith, William T. (Jr. ) ....64
Snead, Joseph P. ..,,.,21
Snipea, Charles l,l. ....28
Solonons, A. G. (Jr. ) ......41
Sons, Shirley ....51
Sowe1l, Arthur L. .....45
Spells, Benjanin F .....59
Sbabler, LeRoy ..,52
Stasney, John H. ......38
Steele, lrilliarn P. (Jr.) 8
Stoner, James Harold .......69
T
Taylor, Thomas E. .....38
Teal, Janes Thomas ,.,,23
Thomas, Joseph (Sr.) '......50
Thonpson, Gerald A. . . .59
Ti1ley, James H. ..,,,.23
Tipton, Loyd .....69
Toal, John K ......64
Tokunaga, Harry ll. .. . .64
Tranthan, Jake 0 .......55
Tucker, Glynda L.
Tumbleston, George W. (Jr. ) .....19
Turbevil-le, Herbert E. .....53
Turner, Jarnes H. ......2I
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43
26
11
7l
31
39
50
19
50
14
43
14
47
39
35
70
25
50
74
14
43
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39Vanderford 'Vernon, Paul
Stanley O.
l{.
Walters, HuBh
tJard, James D.
tlard, Kenneth
lJarr, Preston
u
H. (Jr. )
tJashintlon, Booker T.
Webber, Jack B.
lJeed, David Joel
Uerner, R. Carey .. .
tJest, Donald Rhett
Uhipper, Jackson Seth
tJhi te, Davi s A.
Uhite, Louis [1.
o.
tlhi tley, Gerald T.
Uiggins, Sanuel E.
Lfilliarns, David G.
Uilson, JinunY (Sr. )
llood, Richard B.
tJoodhan, Alston Ll.
Uonble, Williarn H. (Jr. )Uilson, 
Lucile B.
Wood, Q. llichael
tJright, HarrY Lee
tJriBht, LloYd E.
tJoods , Eddie A1len ( Sr. )
Wyatt, BettY T.
I
Yarborough, J. HenrY
Zobel, J. Oscar ......
I
L
Zolnierowicz, Leo J.
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CEilTRAL TRAFFIC COURTS
Abbevllle Central Trafflc Court ,.,,,. 2
Clarendon CounLy Central Trafflc Court ...,25
Dorchester County Central Traffic Court ,.,29
Edgefleld County Central Trafflc Court ....30
Greenwood CounEy Central Trafflc Court ....40
Jasper County Central Traffic Court, .......44
Lee CenLral Traffic Court .......50
Lerington Counfy Central Traffic Court ....52
Orangeburg Central Trafflc Court .....60
Plckens Count,y Central Traffic Court ......61
Rlchland CounLy Central Traffic Court .....65
Saluda Cenbral Traffic Court ....65
Spart,anburg Central Court .......70
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I ABBEVILLE COUIITY - 01
r 2oo Judge Harold C. Diron
llagi etrate
I Post office Box 414
t Calhoun Falls, SC 29628
llailing Address: Sane as Above
I Office z 447 -8214
t Home: 447-8060Trial Hours: l{onday through Friday,3:00 p.n. - 4:00 p.m.
Saburday, 11:00 a.n. - L2200 Noon
t
201 Judge Lester L. Latham
I llagistrat,e
I Poet Office Bor 137
Lomdesville, SC 29659
I l{ailing Address: Same as AboveI Office: 348-2901
Home: Sane as Above
r 2OZ Judge Edwin A. llanos
Ghief l{agistrate Judge
I Abbeville County Courthouse
I Abbeville, SC 29620tlailing Address: Post Office Drawer 1156
AbbeviLle, SC 29620
I Office: 459-2080Hone: 459-5540
Trial Hours: CentraL lraffic Court: llonday through Friday,
10:00 a.m. - L2200 noonI 3:00 p.rn. - 5:00 p.m.Civil: Tuesdays and Thursdays, 10:00 a.m. - L2200 noon
I Off ice Hours: llonday through Friday, 9:00 a.n. - 5:00 p.m.
r
I 203 Judge Harold llcElrathI tlinist,erial Hieistrate
Rout,e 4
I i:?illl';iol!,,?"3h" 
", 
Above
I Office: 348-6337
Hone: Same gs Above
I Trial Hours: llonday through Friday, Nights and Ueekends
t Offlce Hours: Same as Above
I
I
I
t
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ABBEVILLE COUNTI (continued) :
614 Judge Gordon U. Sinpson
llagi strate
Post Office Bor 132
Donalds, SC 29638
l{ailing Address: Sane as AboveOffice: 379-2385
Hone: 379-2459
Trial Hours: Tuesdays: 2:00 p.n. - 3:00 p.m.
Office Hours:
Abbeville Central Traffic Court
Donna Alerander, Court Adninistrator
Abbeville County Courthouse
Post Office Bor 1156
Abbeville, SC 29620Office: 459-2080
Hone: 446-2367
AIKEII COUITIIY - 02
2L3 Judge Ralph Barber
llag i s trate
Post Office Box 769
Langley, SC 29834
tlailing Address: Sane as Above
Office: 593-5171
Hone: 593-4389
Trial Hours: llonday through Friday,9:00 a.rn. - 4:30 p.m.
Office Hours: Closed from 12:00 noon - L:00 p.m. for Lunch
t
t
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t
t
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550 Judge Ramon C. Baynhant
llag i s trale
537 Edgefield Road
Belvedere, SC 29841
llailing Address: Post Office Bor 6493
NorLh Augusta, SC 29841
Of f ice: 279-1909
Hone: 279-5060
Trial Hours: llonday, Wednesday, Friday, 9:00 a.n.
1:00 p.m.
Office Hours: llonday through Frlday,9:00 a.n.
1:00 p.m.
- 12200 p.n.
- 4:30 p.m.
12:00 noon
4:30 p.n.
-2-
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AIKEII COUNTY (continued) :
206
Judge Al Bradley
llag i strate
Post. 0ffice Box 1977
Alken, SC 29802
llailing Address: Same as AboveOffice: 652-7227
Hone: 649-3310
Trial Hours: Tuesday, 4:00 p.n. - 6:00 p.m.
Beech Island Cornrnunity CenLer
Beech Island, SC 29841
Thursday,4:00 p.n. - 6:00 p.n.
Jackson City Hall
Jackson, SC 29831
Of f ice Hours : llonday through Frlday, 9:00 a.n. - 1 :00 p.rn.
Judge 01in Thdmas Corbett
llag i s traLe
Railroad Avenue
Salley, SC 29L37
llailing Address: Post. Office Box 422
Salley, SC 29L37Office: 258-3118
Home: Sane as Above
Trial Hours: l{onday through Friday, 10:00 a.n. - 5:00 p.m.
Judge llar A. lleek, Sr.
Chief Sunmary Court Judge
420 HampLon Avenue, N.E.
Aiken, SC 29E01
llailing Address: Same as Above
Office: 642-77 44
Hone: 642-5910
Trial Hours: llonday and Tuesday, 9:00 a.n.
Uednesday, 9:00 a.m. - L2200 noon
Thursday and Friday, 9 :00 a.rn.
Off ice Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m.
5:00 p.n.
5:00 p.m.
- 4: 30 p.n.
209 Judge Bobby J. ilillwood
llini sterial l{agistrate
420 Hampton Avenue
Aiken, SC 29801
llalling Address: Post 0ffice Box 1131
Clearwater, SC 29E22Officez 642-L748 or 642-1749
Home: 645-2837
Trial Hours: l{onday t,hrough Friday, 8:00 p.n. untit . . .
Saturday, Sunday & Holidays: 8:00 a.n. until
8:00 p.m. until
-3-
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AIKEN COUNTY (continued) :
Judge Ernest U. Padgett
Sunrnary Court Judge
Roube 2, Box 473
Highway /139
Bateeburg, SC 29006
llailing Addresg: Same as Above
Office: 657-5342
Hone: Same as Above
Trtal Hours: t{onday through Friday, 10:00 a.m. - 5:00 p.m.
Judge llartin E. SawYer
Associate Chief llagistrate
14 t{asonic ShopPing Genter
Graniteville, SC 29829
tlailing Address: Same as Above
Office: 663-6634
Hone: 663-9465
Trial Hours: t{onday through Friday, 10:00 a.n. - 3:30 p.m.
Office Hours: llonday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.n.
591 Judge Gail H. Shaw
Sunnary Court Judge
321 llain Street
New Ellenton, SC 29809
llailing Address: Post Office Bor 471
New EllenLon, SC 29809
Office: 652-3609 or 652-2653
Hone: 652-71.38 oc 652-226L
Tri al Hours : tlonday and Tuesday, 9:00 a.m. - 5 :00 p.m.
UednesdaY, 9:00 a.n. - L2t00 noon
Thursday and Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.n.
Off ice Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m. - L2t00 noon
2:00 p.n. - 5:00 P.n.
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ALLENDALE COUNTY - 03
215 Judge James PhilliP Dednon
Chief l{agisLrat,e Judge
301 North llain SLreet
Allendale, SC 29810
Italling Address: Same as Above
Office: 584-3755
Hone: 584-2280
Trial Hours: t{onday, Tuesday, Thursday, Friday'
- 2:00 p.m. - 4:00 P.n.
I 276 Judge Rufus E. FergusonI ll?,i;,Tr8'"1,t1i"""
llailing Address: Post Office Bor 421
Fairfax, SC 29E27
I Office: 632-3871
Home: 632-3225
TriaL Hours: Evenings, 3:00 p.n. - 5:00 p.n.
I
I 2]-4 Judge lJade C. SmiLh
r x::l:'i:'iox rse
llartin, SC 29836
llailing Address: Sane as Above
I Office: 584-3688
Home: Same as Above
Trial Hours: Iuesdays and Thursdays, 5:00 p.m. - 6:00 p.m.
!
ANDERSON COUNTY - 04
556 Judge Harold E. Albert
l{ini sterial llagi strate
301 County Hone Road
Anderson, SC 2962L
llailing Address: 571,5 Highway 187
Anderson, SC 29621
Office: 260-4362
Home: 287 -3127
0f f i ce Hours : l{onday through Sunday, 6 :00 a.m. - 8:00 a.n.
llonday through Sunday,6:30 p.m. - 8:30 p.n.
T
t
I
I
t
I
t
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ANDERSON COUNTY (CO :
217 Judge John B. Ashley, SF.
llag,i s [raLe
9 Central Avenue
Honea Path, SC 29654
llailing Address: Post Office Bor 214
Honea Path, SC 29654
Offi ce: 369-0015
Hone: 369-7575
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m. - L2100 Noon
Judge John tJ. Canpbell
l{agi strate
Box 526, Route I
Starr, SC 29684
tlailing Address: Same as Above
Office: 352-6319
Hone: Same as Above
Trial Hours: As Needed
223
0ffice Hours: llonday through Thursday, 9:00 a.m. - L2200 noon
622 Judge Robert, l{. CooPer
122 Canelot Drive
Anderson, SC 29624
llalling Address: 301 County Hone Road
Anderson, SC 29621
Office: 260-4156 or 250-4157
Hone: 296-2558
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00
2:00
Office Hours:- l{onday through Friday, 9:00
219 Judge J. Ed Hort.on, Sr.
Chief llagistrate Judge
Belt,on Ci ty Hal1
Post Office Box 828
Belton, SC 29627
llailing Address: 306 Anderson Street
' Belt,on, SC 29627
Office: 338-5810
Home: 338-7394
Trial Hours: llonday through Friday' 8:30
2:00
I
I
I
I
T
I
I
I
a.n. - 72:00 noonp.n. 
- 5:00 p.n.
a.m. - 5:00 p.m.
a.m. - L2:00 Noon
p.rn. until finished
I
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!
ATDERSOI{ COUNTY (con :
- 549 Judge Kenneth C. LangleY
llag i s trate
106 LI. Queen Streett Pendleton, SC 29670
t{ailing Address: PosL Office Bor 384
Pendl"eton, SC 29670
t Office: 646-3597
Home: 546-7755
Trial Hours: l{onday and Tuesday, 9:00 a.m' - 5:00 p'n'
I Uednesday and Thursday, 9:00 a'm' - L2t00 noon
I 22o Judge SarnueL E. Latham, Sr.I llati sErate
Post Office Box 37
fva, SC 29655t xl;i::? ^lfiffi;' same as Above
Hone: Sane as Above
I Trial Hours: tlonday through Friday, 11:00 a'n' - 2:00 
p'm'
I 221 Judg,e Williarn R. llcAdarns
t llagi strate
Route 1
I Townville, SC 29689
I ilailing Address: Same as AboveOffice: 287 -3515
I l:T:i rSll;it'londav, ruesdav, rhursdav, Fridav,! 9:00 a.m. - 12200 noon and L:00 p.rn. - 5 :00 p 'm'
tJednesdaYg , 9 :00 a.m. - L2z 00 noon
T
540 Judge BobbY R. llcCoY
llag i s trate
RF'D 1
Belt,on, SC 29627
llailing Address: Same as Above
0ffice: 260-4362
Home: 338-5666
Office Hours: l{onday throug,h Sunday,6:00 a.m. - 8:30 a'n'
7 :00 P.n. - 9:30 P.n.
I
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ANDERSOil COUNTY (continued) :
222 Judge John ll. llcCoY
llagi strate
Highway 86 at I-85
Pledrnont, SC 29673
tlailing Address: Sane as Above
Office: 845-7620 and 845-7697
Home: 845 -7803
Office Hours: t{onday through Friday, S:30 a.m. - 5:00 p'm'
Trial Hours: llonday through Frlday, 9:00 a.n. - 12|00 noon
2:00 p.m. - until finished
T
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226
588
Judge l|n. Bu[ler Ragsdale
llagistrate and lluniciPal Judge
12 Llsst llain Streetgilliamston, SC 29697
llailing Address: Sane as Above
Office: 847-7280
Hone: 847-7164
Office Hours: llonday through Friday, 8:30 a.n.
2:00 p.m.
Judge John U. Rogers
llag i s trate
100 Courtney Street
Pelzer, SC 29659
llailing, Address: Post Office Box 731'
Pelzer, SC 29669
Office: 947-1700
Home: 947-6512
Trial Hours: llonday, Tuesday, Llednesday, 9:00
Thursday,2:00 P.m. - 4:00 P.n.
Judge lJilliam P. Steele, Jr.
llag i s trat,e
Anderson CountY Courthouse
Post Office Box 4046
Anderson, SC 29622
llailing Address: Same as Above
Office: 260-4055
Hone: 224-0304
Office Hours: llonday through Friday' 8:30
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00
and 2:00
- 12200 Noon
- 5 :00 p.n.
a.m. - L2:00 Noon
a.m. - 5:00 p.m.
a.n. - 12:00 P.np.n. 
- 5: OO P.m.
-E-
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BAI{BERG COUNTY . 05
228 Judge Judson E. Bennett
Chief llagistrate Judge
Post Office Bor 187
Banber8, SC 29003
llailing Address: Sane as AboveOffice: 245-2962
Home: 368-2162 or 368-5661
Trial Hours: llonday through Frlday, 9:00 a.n. - L2200 noon
Office Hours: llonday through Frlday,9:00 a.n. - 5:00 p'm'
626 Judge DannY J. Singleton
llagi strate
412 West Railroad Avenue
BamberB, SC 29003
llailing Address: Same as AboveOffice: 245-2580
Home: 267-5640
Trial Hours: Tuesday, Thursday, Saturday.
10:00 a.n. - 12200 noon
I
I
t
I
I
I
I
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BARNL'ELL COUNTY - 06
232 Judge HarrY T. Flowers
Recorder and l{agistrate
235 llain Street
Blackville, SC 29817
l{ailing Address: Post Office Box 56
Blackville, SC 29817
Office:. 284-2765
Hone: 284-2163
. Trial Hours: Tuesdays and Thursdays' 9:00
Office Hours: l{onday through Friday, 8:30
a.m. - 5:00 p.n.
a.n. - 5:00 P.n.
563 Judge Alfred U. FlYnn
llag i s trate
Post Office Box 485
Williston, SC 29853
llailing Address: Same as Above
Office: 266-3700
Home: 266-3597
Trial Hours: llonday, Tuesday, Thursday, Friday
9:00 a.m. - 72200 noon
3:00 p.rn. - 5:00 P.m.
Closed on LlednesdaYs
-9-
BARNTJELL GOUITITY (continued) :
233 Judge Robert H. tlartin
Chief l{agistrate Judge
Pout Office Bor 1205
Llegt llain Street
Barnwell, SC 29812
l{ai I i ng Addres s : Same as Above
Office: 259-5265
Home: 259-5244
Trial Hours: tlonday through Friday,9:00 a'n'
and 1:00 P.n.
- 12t00 noon
- 5 :00 p.m.
t
I
I
I
I
23s
237
294
BEAUFORT COUNTY - 07
Judge Joseph McDomick, Jr.
l{agi s EraEe
Post Office Bor 126
Frogmore, SC 29920
tlailing Address: Same as Above
Home: 838-2164
Office: 838-3212
Tri al Hours : t{onday, Llednesday, Friday,
5:00 P.n. - 7:00 P.n.
Judge Dirie S. Robinson
llag i s trate
153 Rlbaut Office Park
Beaufort, SC 29902
llailing Address: Post Office Box 464
Beaufort, SC 29902
Office: 525-7402 or 525-7403
Hone: 524-6155
Trial Hours: Civil Court: Tuesday & Thursday, 10:00 a.n. - 12200 noon
Ciirninal I Traffic Court: llonday, Tuesday, Thursday
and FrldaY, 3:00 P.n. - 5:00 P'n'
Office Hours: llonday through Friday, S:30 a'n' to 5:30 p'm'
Judge Rita A. Sirunons
Chief llagistrate Judge
Post Office Box 1237
Courthouse Annex, HighwaY 278
Hilton Head, SC 29925
llailing Address: Sane as Above
Office: 581-4690
Hone: 757 -2563
Trial Hours: Crirninal & Traff ic: l{onday & lJednesday'8:30 a.m. - 5:00 P.n.
Office Hours: llonday Lhrough Friday, S:30 a'm' - 5:00 p'm'
I
I
T
I
I
I
t
t
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T
I
t
I
I
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I
BEAUFORT COUNTY(continued) :
r 613 Judg,e Charles L. Snith
Post Office Box 451
I Bluffton, SC 29910I llailing Address: Sane as Above
Office z 757 -2270
I Home: 757-2783
I Trial Hours: Thursdays onl.y,9:00 a.m. - 5:00 p.n.
I 628 Judge Booker T. tJashingtonr Route 1, Box 124
Yemassee, SC 29934
I , ilalling Address:I office:
Hone: 846-8457
- 
Trlal Hours:
I Office Hours:
I
I
t
I
I
I
BERKELEY COUT{TY - 08
240 Judge Ronald L. Altnan
llag i s trate
Post Office Box 1596
Carnes Cross Roads
Sununerville, SC 29484
llailing Address: Post Office Bor 1596
Sununerville, SC 29484
Office: 871-3399
Hone: 875-6803
Trial Hours: llondays and Fridays, 10:00 a.m. until
Office Hours: ltonday, Tuesday, Thursday and Friday,
9:00 a.m. - 1:00 P.n.
- 
24t Judge Rlchard B. Ballentine
llagi strate
! Russellville Road
r it;,?*'ffi*"i:, '3:13 orrice Bor 504
I St. StePhen, SC 29479Office: 567-3846
I ff?:i r:il:,""lllli and Friday, 5:00 p.m. unril rinishedI
t
t
I
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BERKELEY COUNTY (continued) :
242 Judge HenrY l{. Blanton
llag i st,rate
Route 1, Box 670
Ridgeville, SC 29472
llailing Address: Same as AboveOffice: 688-4488
Hone: 688-5583
Trial Hours: Tuesday, 5:00 p.n. until finished
Thursday, 2:00 p.n. unt,lI f inlshed
I
I
I
t
t
t
I
T
I
I
I
I
I
t
t
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I
598 Judge llcGregor T. Dennis
ltag i s t,rate
Post Office Bor 40' HwY. 52
Bonneau, SC 29431
llailing Address: Same as AboveOffice: 825-6896
Home: Same as Above
Trial Hours: llondaY, L0:00 a.n.
6:00 p.m.
- L2200 noon
until finished
245 Judge Ira ll. GradY, Jr.
Chief llagistrat,e Judge
Berkeley CountY Court House
300 Californi.a Avenue
l{oncks Corner, SC 29461
llail.ing Address: Post Off ice Box 685
l{oncks Corner, SC 29461
Office: 761-8180
Hone: 899-2967
Trial Hours: tlondays and Fridays, 10:00 a.nr. until finished
Office Hours: llonday through Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.n.
246 Judge Thonas F. llitchun
llag i s trate
HC69, Box 1570
l{oncks Corner, SG 29461
llailing Address: Post 0ffice Box 436
Bethera, SC 29430
Office: 336-3463
Hone: Same as Above
Trial Hours: l{onday and Friday, 9:00 a.m. until finished
-t2-
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BERKELEY COUNTT (conlinued) :
247 Judge Joey F. l{urray
llagi strate
Highway 120
Wando, SC 29492
llailing Address: Rout.e 1, Bor 2L-E
ldando, SC 29492
59s
577
578
249
Office: Sane
Hone: 884-0957
Trial Hours: Tuesday, 6:00 p.m. until flnished
Judge Perry L. llurray
llag i s trate
108 Belnap Road
Goose Creek, SC 29445
ltailing Address: Post Office Bor 98
Goose Creek, SC 29445Office: 553-7080
Hone: 553-9366
Trial Hours: llonday and Thursday,
4:00 p.m. until finished
Office Hours: llonday through Friday, g:00 a.m. - 5:00 p.m.
Judge l{abel P. Shuler
llag i a trate
Route 45, Bor 22
Jamestown, SC 29453
llailing Address: Same as Above
Office: 257 -2815
Hone: Sane as Above
Trial Hours: Fridays, 7:00 p.rn. untl1 finished
Off ice Hours: Almost Anyt,ime
Judge Katherine S. Smalls
llag i s trate
Post Office Box 277
Huger, SC 29450
l{ailing Address: Sane as Above
Office: 336-3733
Hone: Same ai Above
Irial Hours: Uednesday, 6:00 p.rn. until. f inished
Judge Harry Eugene Smith
llag i s trate
Rout,e 1, Bor 1206
Ridgeville, SC 29472
llailing Address: Same as Above
Office: 688-5506
Hone: Same as Above
Trial Hours: l{onday, 6:00 p.n. until f inished
-13-
BERKELEY COUNTY (continued) :
251 Judge Louls tl. tJhite
llagi strate
Route 1., Bor 5, HwY. 49
Shulerv i l,le , SC 29480
l{ai 1 i ng Addres s : Same as Above
Offlce z 257 -2653
Home: Sane as Above
Trial Hours: l{onday,6:00 p.m. until finished
252 Judge Sanuel E. Wiggins
l{ag i strate
Route 2, Box 115
Bonneau, SC 29431
l{ailing Address: Same as AboveOffice: 565-3506
Home: 565-4312
Trial Hours: Wedneeday, 4:00 p.m. untll finished
253 Judge HarrY Lee tlright
llag i s Erate
Route 1, Bor 246-H
Cross, SC 29436
ilailing, Address: Same as Above
Office: 753-2334
Hone: 753-7388
Trial Hours: tJednesday,6:00 p.m. until finished
254
T
I
t
I
I
I
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I
I
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I
I
I
I
I
I
Judge Leo J. Zolnierowlcz
llag i s trate
1255 Yeanana Hall Road
Hanahan, SC 29406
llailing Address: 12L3 Hillside Drive
Hanahan, SC 29406
Officez 747-6864
Hone: 553-2943
Trial Hours: tlonday and FridaV, 6:00 p.rn. until f inished
-14-
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GALHOUI{ CoUI{TY - 09
- 257 Judge David Eugene Carson
llagl strate
l{asonlc Buildingt Lone Star, SC 29077
llailing Address: Route 1, Box 541
I Caneron, SC 29030
I offlce: 826-6000 or 874.-1215
Home: 826-6788
Trial Hours: Tuesdays, 6:00 p.n. until finished
I
575 Judge Aler ll. Geiger
llag I s traLe
Sandy Run Flre Departnent
Gaston, SC 29053
llalling Address: I0 Geiger Drive
Gast,on, SC 29053
Office: 794-4706
Home: 796-3021
Trial Hours: llonday, 3:00 p.n. - 6:00 p.n.
I 530 Judg,e Robert H. LakeI Chief llagistrate Judge
109 West Bridge Street
I St. llatbhews , SC 29135
I tlailing, Addresa: Post Office Bor 191St. llatt,hews, SC 29135
Office: 874-1112
t ff?:i ,313"?'ui'"rr,": rhursdays
EITTTT crirninal:- Fridays
I Office Hours: llonday, Tuesday, Thursday, and Frlday,I 9:00 a.n. - 5:00 p.m.
t 2s6 i:li:.::;mas n' ulner
Poat Office Bor 623
I Cameron, SC 29030tlailing Addreaa: Sarne as Above
Office: 823-2277
I Home: E23-2346
I Trlal Houra: Uednesday, S:00 a.m. - 11:00 a.rn.
t
I
I
I
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CHARLESTOII COUilTY - 10
536 Judge Alvin E. Bligen
llagi s lrate
Larlnar Headstart Genter
HighwaY 174
Edisto Island, SC 29438
llailing Address: Post 0ffice Box 216
Edisto fsLand, SC 29438
Office: 869-2909
Home: 869-2373
Trial Hours: llondays and tJednesdays, 4:30 p.m. - 6:00 p.m.
I
I
I
t
I
t
I
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T
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I
I
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258
535
Judge llargle F. Cannon
llagistrate
3505 Pinehaven Drive
Charleston Heights, SC 29405
llailing Address: Post Office
Charleston
Office; 745-2215 or 745-2216
Home: 552-7414
Trial Houra: llondaY through
Office Houre: llondaY through
Bor 71316
Heithtg, SC 29405
Friday, 6 :00 a.n. - 2:1'5 P.m.
Friday, 6:00 a.rn. - 11:30 a.m.
and 12 : 30 P.rn. - 2 :15 P.n.
Judge Helen E. Clawson
l{ag i s trate
Room 105, Old Citadel Anner
Charleston, SC 29403
llailing Addreas: Post Office
Charleston,
Office: 724-6719
Hone: 722-4604
Office Houra: llondaY throu6h
Bor 941
sc 29402
Friday, S:00 a.m. - 1:00 P.n.
2:00 P.m. - 4:00 P.n.
Judge David [J. Coker
llag,i strate
2156 Leeds Avenue
Charleston, SC 29405
l{ailing Addrees: Post Office Bor 10L42
Charleston, SC 29411
Office: 745-2217 or 745-22L8
Hone: 747-2852
Trial Hours: Tuesday, Uednesday and Thursday,
8:30 a.n. - 4:30 P.m.
office Houra: llonday through Thuraday, 8:30 a.n. - 4:30 p.m.
FridaY, S:30 a.n. - 1:00 P'n'
-16-
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CHARLESTON COUNTY (continued) :
569 Judge Kenneth Edwards
l{ag i s trate
Ravenel CourL House
Ravenel, SC 29470
llailing Address: Post Office Bor 51
Ravenel, SC 29470
Office: 889-8332
Home: 571-7460
Trial Hours: Tuesday, lJednesday, Thursday'
4:30 p.n. - 6:30 p.n.
Office Hours: l{onday through Friday,2:30 p.m. - 8:30 p.m.
Saturday, E:00 a.n.- 1:00 P.m.
620
611
566
Judga llat,thew ll. George
l{ag i s trate
9888 Randall Road
llcCle1lanville, SC 29458
tlailing Address: Post Office Bor
llcC1el1anvi1le,
Office: 887-3334 or 887-3816
Hone: 887-3266
Triat Hourn: tlonday and TueadaY,
Friday,9:30 a.m.
Office Hours: llonday and TuesdaY,
Friday, 8:30 a.m.
29458
9:30 a.n. - 12:00 noon
2:00 p.n. - 3:30 P.n.
12:00 noon
8:30 a.n. - 5:00 P.m.
12:00 noon
Judge Jack I. Guedalia
llag i s trate
Post Office Bor 324L2
Charleston, SC 29417
tlailing, Address: Sane as Above
Office: 745-2223
Home: 766-4871
Office Houra: l{onday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.n.
Judge Jeanette l{ullen HarPer
l{ag i s trate
1497 Highway 17 North
tf t. Pleasant, SC 29464
l{ailing, Addrese: Poet Office Bor 584
llt . Pleasant, SC 29464
Office: 881-2312 or 884-0565
Home: 884-8107
Trial Hours: llonday through Thursday, 9:00 a.m.
2:00 p.m.
Friday, 9:00 a.m. - L2:00 noon
Office Houra: llonday through Thursday,8:30 a.n.I:30 P.m.
Friday, E:30 a.m. - 12:30 P.n.
12:00 noon
5:00 p.m.
- 12;30 p.n.
- 
5:00 p.n.
-17 -
CHARLESTON COUNTY (C :
627 Judge Bonnie Lee Koontz
2357 Brevard Road
Charleston, SC 29414
l{ailing Address: Post Office
Charleston,Office: 756-6531
Office Hours: l{onday through
Bor 31E61
sc 29407
Frlday, 8:30 a.m
Z:OO p.m.
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
t
t
T
I
I
I
I
- 1:00
- 4:30
p.m.
p.n.
263 Judge Leroy Linen
llagi straEe
1.527 llain Road
Johns faland, SC
llailing Address:
Office: 559-1218
Hone: 559-0686
Trial Hours: l{onday, Llednesday and Frlday,
5:00 p.n. - 7:00 p.m.
Of f ice Houre : llonday t,hrough Friday, 2:00 p.m. - 7 :00 p.m.
272 Judge Robert E. lliller
Chief llagiatrate Judge
615 Riverland Drive
Charlenton, SC 29407
lfailing Addrees: Post Office Box L2226
Charleston, SC 29412
Office: 795-1140
Home: 795-2530
Trial Houra: llonday through Friday, 9:00 a.n. - 5:00 p.m.
2945 5 
-9434
Same as Above
266 Judge Anthony B. 0'Neill
llag i s trate
Room 105, Old Citadel Annex
Charleston, SC 29403
tlailing Address: Post Office
Charlesbon,
Office: 724-6719
Hone: 571-1409
Office Hours: l{onday through a.m. - 1:00 p.m.
p.m. - 4:00 p.n.
Bor 941
sc 29402
Friday,8:00
2:00
-1E-
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CHARLESTOITI COUNTY (continued) :
568 Judge l{. Brian Rawl
llag i s trate
1527 llain Road
Johns fsland, SC 29455
tlailing Addresg: Same as Above
0f f ice: 559-1"218
Hone: 559-016E
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 5:15 p.m. 
- 
g:00 p.m.
Of f ice Hours : lfonday through Friday, 2:00 p.nr. 
- 7 :00 p.m.
269 Judge George ll. Tunbleston, Jr.
llag i s trate
5700 Conner Street
Ravenel, SC 29470
llailing Address: Post Office Box 6l
Ravenel, SC 29470Office: 889-8332
Hone: 889-8219 or 747 -7313Trial Houra: ltonday through Friday, 5:30 p.m.
Saburday, E:00 a.n. 
- 1:00 p.m.Office Houra: llonday bhrough Frlday, 2:30 p.rn.
Saturday, E:00 a.n. - I:00 p.n.
- 8: 30 p.m.
to E:30 p.n.
596 Judge Jackson Seth Uhipper
llag i s trate
4592-B Durant Avenue
North Charleston, SC 29406
llailing Address: Post Office Bor 5315
North Charleston, SC 29405Office: 745-2220
Home: 744-1976
Office Houra: llonday through Friday, E:30 a.nr. 
- 4:30 p.rn.Trial Hours: llonday through Friday, g:00 a.n. 
- 3:30 p.n.
-19-
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CHEROKEE COUTITY - 11
273 Judge Jack' l{. Allleon
Chlef llagletrate Judge
Cherokee CountY Courthouse
Poet 0ffice Bor 336
GaffneY, SC 29342
tlalling Address: Sane as AboveOffice: 487-2534
Hone: 4E9-4640
Trial Hourg: llonday t'hrough Friday' 9:00 a'm' - 5:00 p'm'
605 Judge Harold D. Pat,terson
llag i strate
Post Office Box 368
Blackeburt, SC 29702
tlailing Address: Same as AboveOffice: E39-2492
Home: 839-21'18
Trial Hours: tlonday through Friday, 9:00 a'm' - L2:00 noon
2 :00 P.rn. - 5 :00 P.m.
Judge JoYce S. Patterson
llagi etrate
Chsrokee CountY Courthouse
Roon 106
GaffneY, SC 29340
tlalling Addreaa: Sane ac Above
Office: 487-2501
Home: 489-5032
Trial Houra: llonday throu6,h Friday, g:00 a'n' - 5:00 p'n'
-20-
I
CHESTER COUilTY - 12
r 279 Judge Calvln C. Gore
Chlef l{aglstrate Judge
157 West End StreetI Law Enforcement Center
Che g t,er , SC 297 06
I ilailing Addresa: Post Office Bot 723t Chester, SC 29706Office: 385-5136
Hone: 377-8393
II Trial Hours: Highway Patrol Trials: Tuesday, Wednesday, Thursday11:00 a.n. - 2:30 p.m.
Count,v Trials: Tuesday and Thursday, 9:00 a.m.
Office Hours: l{onday through Frlday, S:30 a.m. - 5:00 p.m.I
I 276 Judge Janee T. Sealy
I l{agiatrate
Route 3, Bor 516
ChesEer, SC 29706
r [l]l::: ^l$:;l;, same aa Above
Hone: Same as Above
lrlal Houra: llonday and Tueadi1 9:00 a.rn. - 5:00 p.n.I
I ?77 Judge Joseph P. Snead
I l{agi strate
125 Francls Avenue
Great Falls, SC 29055
r |;ll::? ^l$:;;i, same ag Above
Hone: Sarne aa Above
Trial Houro: tlonday, Tueaday, and Friday, 4:00 p.rn. untilI
I 278 Judge Janes H. Turner
t llagistratePoat Office Box 51
Richburg, SC 29729
r [lll::? ^l$:;;i, same as Above
Hone: 789-5915
Trlal Hours: llonday t,hrough Friday,8:30 a.n. - 5:00 p.m.
I
I
I
I
I
-2L-
288 Judge Elizabeth
l{ag i strate
Route 1, Bor 40
Chesterfield, SC
llailing Addresa:Office: Sane as
Home: 623-7929
281
282
CHESTERFIELD COUTIIY - 13
E. Burch
29709
Sane as Above
Below
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
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280
Trial Hours: t{onday through Thursday' 4:00 p'm'
Judge W. A. Clark
Part-time l{agi strate
Post Offlce Box 397
Jefferson, SC 29718
tlailing Address: Same as AboveOffice: 658-3559 or 65E-3201
Home: 65E-7146
Trial Houra: Tuesdays and Thursdays, any tine
Judge David H. Freenan
llagi strate
110 E. llcGregor Street
Pageland, SC 2972E
llailing Address: Same as Above
Office: 572-6914
Hone: 672-6064
Trial Hours: llonday, 9:00 a.m. - 12200 Noon
TuesdaY,6:00 P.m. - 8:00 P'm'
Judge Elizabeth F. Gulledge
llagi strate
Post Office Bor 131
Ruby, SC 2974L
llailing Address: Sane as Above
Office: 634-6899
Home: 534-6597
Trial Hours: llonday through Thursday, 11:00 a'n'2:00 p.m.
- E:00 p.n.
- 1:00 p.n.
- 5 :00 p.n.
283 Judge Thonas Belk Ingram
Chief l{aglstrat,e Judge
204 Front Street
Cheraw, SC 29520
llailing Address: Same as Above
Office: 537-3521
Hone: 537-7422
Trial Hours: t{onday through Friday' 9:00 a.m. - L2200 l{oon
1:00 p.n. - 5:00 P.n.
-22-
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CHESTERFIELD GOUNTI (CONtiNUEd) :
Judge Ric,hard Rudolph Lee
llagl strate
Route 1, Bor 366-A
Cheraw, SC 29520
llalllng Address: Sane ae AboveOffice: 623-2955
Home: Same as Above
Trial Hours: Tuesday through Friday, 5:00 p.m. - 9:30 p.n.
Judge Glenn l{. }lcl,aln
llagi strate
Post Office Bor 116
Patrick, SC 29584
llailing Address: Sane as AboveOffice: 49E-624E
Hone: 498-6593
Trial Hours: l{onday lhrough Friday,3t00 p.n. - 7:30 p.m.
0f f ice Hours : llonday through Friday, E :00 a.m. - 5 :00 p.n.
286 Judge CharleE H. Pate
l{ag i s trate
Post Office Box 45E
llcBee, SC 29101
llaillng Address: Same as AboveOffice: 335-8457
Hone: Sane as Above
Trlal Hours: llonday and Tuesday, 9:00 a.m. - 8:00 p.n.
lJednesday through Frlday, Available for Other Duties
238
Judge James Thonas Teal
llag i s trate
Route 1, Box L05
Patrick, SC 29584
llailing Address: Sane as AboveOffice: 498-6640
Hone: Same as Above
Trial Hours: l{onday through Frlday, 4:00 p.n. - 9:00 p.m.
Judge Janes H. Ti11ey
l{ag i s trate
Route 2, Box 727
Cheraw, SC 29520
llailing Address: Sane as AboveOffice: 537-7139
Hone: Same as Above
Trial Hours: llonday, Tuesday & Thursday, 6:00 p.n. - 9:00 p.n.
-23-
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289
311
592
29t
Ct AREtfDOlf COUIIITY - 14
Juclte tltllto Loo Bethune
Part-tlme llaglstrate
205 lloorer Street
llanning, SC 29102
llailing Address: Same as AboveOffice: 435-4414 (Clarendon Go. Law Enforsenent Center)
Hone: 435-8059
Tri al Hours : tJeek Nights , 9:00 P.tll. , and Weekends 
'9:00 a.m., 3:00 P.m. and 9:00 P.m.
Judge Reuben B. C1ark
llagi strate
Route 2, Bor 605
Pinewood, SC 29125
llailing Address: Sane as Above
Hone: 452-501.4Office: None
frlal Hours: Flerible
Judge James Dingle
llini sterial llagistrate
421 lJest Huggins Street
l{annint, SC 29102
llaiLing Address: Post 0ffice Bor 344
llannint, SC 29LO2
Law Enforcenent Cenler: 435-2988
Hone: 435-2525
Trial Hours: Ueek Nights, 9:00 P.r. , and lJeekends 
'9:00 a.m., 3:00 P.n. and 9:00 P.n.
Judge Bobby RaY FloYd
llag i s Lrate
Route 1, Box 617
Lake City, SC 29560
l{ailing Address; Sane as AboveOfflce: 3E9-2484
Hone: Same as Above
Trlal Hours: No Set Hours
Judge R. H. "lliclceY" Loirder
Part-time llagiatrate
Pogt Office Box 323
Sumrert,on, SC 29148
tlailing Address: Sane as AboveOffice: 4E5-8341
Home: 485-6354
Office Hours: l{onday and Wednesday, 10:00 a.n. - 5:00 p'm'
ThursdaY, 9:30 a.m. - L2200 noon
-24-
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CI"AREilDON COUNTY (c,ontinued) :
292 Judge Annelle G. Powell
Chief llagistrate Judge
Clarendon County Judicial Anner
llanning, SC 29LOz
llalling Address: Post Office Bor 371
llannlng, SC 29L02
Office: 435-8925 or 435-2670
Hone: 659-2764
Trlal Hours : llonday 
' 
2 :00 p.m. - 5 :00 p.n.
tJednesday, 10:00 a.n. - 5:00 p.m.
Office Hours: llonday through Friday' 8:30 a.n. - 5:00 p.n.
Clarendon CounEy Central Traffic Court
Juanita K. llorrls, Court Adninistrator
Post Office Bor 371
lfanning, SC 29L02Office: 435-2670
COLLETOTI coul{TY - 15
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Judge lJendell O. Adams
llagi strate
Colleton County Courthouse
lJashingt,on Street
tJalterboro, SC 29488
llalling Address: Post Office
tJalterboro,
Office: 549-1122
Hone: 53E-E709frlal Hours: llonday through
Bor 1152
sc 29488
Frlday, 8:30 a.m. - 4:00 p.n.
Judge lloodrow H. Hodges
llagi sLrate
Rout,e 3, Bor 359
Canadys, SC 29433
l{ailing Address: Sarne as Above
0ffice: 53E-3637 or 53E-3903
Hone: 53E-8730
Trial Hours: llonday through Frlday, S:30 a.n.
Judge Richard B. Wood
Chief llagistrate Judge
Rout,e 2, Bor 55
Green Pond, SC 29446
llailing Address: Same as AboveOffice: 844-2594
Hone: 844-2780
Trlal Hours: Tuesdays and Thursdays, 1:00 p.m.
Offlce Hours: llonday through Frlday, E:30 a.m.
- 5:00 p.n.
- 5:00 p.m.
- 5:00 p.n.
297
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DARLIilGTO}I COUilIT - 16
29E Judge Lflnfred L. Flowers
Chlef llaglsLrate Judge
Law Enforcenent Center, Hithway 151
Darllngton, SG 29532
llaillng Addregg: Post Office Box 782
Darllngton, SC 29532
Office: 393-7362
Home: 393-2677
Trlal Houre: llonday through Frlday, 9:00 a.n.
2:00 p.n.
Office Hours: llonday through Frlday, S:30 a.m.
I
I
I
I
I
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12;00 noon
5:00 p.m.
5:00 p.m.
299 Judge Clarence L. Janee
llag i s trate
Tom Hall, South l{ain Street
Society Hill, SC 29593
llailing Addresa: Post Office Bor 297
Society Hi11, SC 29593
Office: 37E-4601
Hone: 378-4424
Trial Hours: Thursdays and Fridays, 4:00 p.tl. - 7:00 p.n.
Judge Elizabeth ll. Lee
llag i a trate
Highway 15
Lydia, SC 29079
llailing Address: Post Office Bor 10
Lydia, SC 29079
Office: 332-7882
Home: 332-9833
Trlal Houra: Tuesdays and Thuredays, 9:00 a.m. - L2230 p.n.
Judge J. Neil llcDonald
Hartsville llagi strate
404 South Fourth St,reet
Hartsville, SC 29550
llailing Addreea: Post Office Box 1765
Hartsville, SC 29550
Office: 332-9661
Home: 332-3332
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m.
2:00 p.m.
Off ice Hourg: l{onday through Friday' 9:00 a.m.
12:00 Noon
5:00 p.n.
- 5:00 p.n.
Judge Prest,on tJarr
llag i s trate
Route 2, Bor 95
Lamar, SC 29069
Itailing Address: SaneOffice: 326-5441
Home: 326-5749Trial Hours: TuesdaYs
as Above
and Thursdays, 1:00
302
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p.m. 
- 7:00 P.m.
I
I
t
I DILLOil COUI{TY 
- 17
! 303 Judge Charles F. Carmichael
llagi strate
Highway 301 lrtorth
I Latta, SC 29565l{alling Address: Pogt Office Bor 85
Lat,ta, SC 29565I ;:il:"' ,r'ot-3i|'rt'
0f f ice Hours : l{onday through Friday, E: 30 a.n. - S :00 p.m.
I
306 Judge Frank Lee
llag i s trate
Post Office Box 1
Haner, SC 29547[ailing Address: Sane as Above
Office z 774-2O41
Hone: Sane as Above
Trial Hours: Tuesdays and lhursdays, 9:00 a.m. - L2;00 lrloon
2:00 p.n. - 5:00 p.m.
I 304 Judg,e O. K. llcCutcheon
I Chief llagistrate Judge
Di1lon County CourLhouse
Dillon, SC 29536
! ttailinr Addreaa: post Office Bor 1016Dillon, SC 29536Office: 774-1406
I Home: 774-2437I Trial Hours: llonday through Friday, g:30 a.m. - 5:00 p.m.
I 305 Judge Janes F. Rogers
llag i s trate
Post Office Box 187
I Lake View, SC 29563llailing Address: Same as Above
Of f ice: 759-21.18
I Home: 759-s116I Trial Houra: Thuradaya, g:00 a.m. 
- 5:00 p.rn.Office Hours: Tuesday through Thursday, 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
I
I
t
I
I
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593 Judge Holcombe llorlon Bell, Jr.
llag I s trate
Poet, Office Box 67
Harleyville, SC 29448
tlailing Address: Post Office Bor
Harleyville, SC
522
594
574
308
DORCHESTER COUIITY - 18
35
2944E
Office z 462-7676
Hone: 462-7247
Trial Hours: llondays and Thursdays, 4:00
Judge Ralph N. Knight, Sr.
llag i s trate
100 Uest Fifth North Street
Sunnrervi lle , SC 294E3
l{ai1in6, Address: Same as Above
Office: 873-078L
Hone: 873-0165
Office Hours: llonday through Friday, E:30
Judge Robert V. Leeper, SF.
llagi strate
920 W. First Street, North
Sununervi11e, SC 29483
ilai1ing, Addreeo: Sans as Above
p.n. 
- 6:00 p.m.
a.n. - 5:00 p.n.
Office: 875-8506
Home: 87L-5227
Office Houra: llonday bhrough Friday,
Judge Cranston Pinclcney
llag i s trate
Route I, Bor 245
St. George, SC 29477
Office: 563-5130
Hone: 563-2695
Itailing Address: Same as Above
Trial Houra: l{onday through Frlday,
Judge Charles U. Snipes
llagi strate
Route 2, Bor 8
Rldgeville, SC 29472
llailing Address: Same as Above
Office: 871-4854
Hone: 873-2985
2:30 p.n. - 5 :00 p.m.
E:30 a.n. - 5:00 p.n.
Trlal Houre: Uedneeday, 4:00 p.n. until finished
Office Hours: llonday through Friday, 4:00 p.m. - 6:00 p.n.
I
I
t
t
I
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I
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I
DORCHESTER COUNTI (contlnued) :
- 309 Judge Hugh H. llalters, Jr.
Chief llaglstrate Judge
I Post Office Box 703I Sb. George, SC 29477
llailing Addresa: Sane as Above
I Office: 563-5130
t Home: 553-3400Office Hours: l{onday through Friday, S:30 a.n. - 5:00 p.n.
r 312 DorchesLer County Central Traffic Court
Thonas Weeks, Adninistrator
I 100 West Fifth Street
I Surmerville, SC 29483
I
I
t
I
I
EDGEFIELD COUNTY - 1.9
314 Judge Donald L. Pugh, Sr.
l{ini eterial }tagi strate
Route 1, Box 219
Edtefield, SC 29824
tlailing Address: Sane as Above
Office:
Hone: 637-5265
Trial Hours: Ueekday Eveninge (Ercep! Thursdays)
Office Houra t 24 Hours Saturday and Sunday
I 315 Judge N. J. ScavensI Chief llagistrate Judge
Edgefield County Courthouse
I Edgefield, SC 29824
I llailing Address: Post offiee Bor 664Ed6efield, SC 29824
Office: 637-5781, Ert. 25
r Hone: 637-6659r Trial Hours: Traffic Cases: llonday and Thursday'
2:00 P.n. - 4:00 P.n.
I Obher: tlonday through FridaY
I 9:00 a.n. - L2200 l{oon
I
I
I
I
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EDGEFIBLD COUNTY (continued) :
618 Judge Diane L. SinrPkina
Aclnrin i strative llagi strate
Post, Office Box 664
Edgefleld, SC 29824
llailing Address: Same as AboveOffice: 637-5781' Ert. 25
Home: 637-6833
521
Trial Hours: Traffic Cases:
Other: llonday
9 :00
Edgefield County Central Traffic Court
Post Office Bor 664
Edgefield, SC 29824
Office: 637-5781
l{onday and ThursdaY,
2:00 p.n. - 4:00 P.n.
through FridaY,
a.n. - L2t00 noon
t
I
I
I
I
I
t
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317
FAIRFIELD COUNTY - 20
Judge John J. Hood, Jr.
Chlef llagisLrate Judge
115-B South Congress Street
Uinnoboro, SC 29180
tlailin6 Address: Post Office Box 423
tJinnaboro, SC 29180
Office: 635-4525
Hone: 337-2333
Trial Houra: l{onday, Tuesday, Thursday and Friday
9:00 a.rn. - 5:00 P.m.
Ridgeway Courtroom
Ridgeway, SC 29130
Office: 337 -2032
Trial Houra: Thursday,3:00 p.n. - 5:00 p.n.
Judg,e Thonaa A. Jackson
llagistrate
Route 1, Bor 1064
Great Falls, SC 29055
llailing, Addree a: Sarne as Above
Office: 285-7404, 285-7405 or 285-7406
Hone: 482-2283
Trial Houra: llondaye and Thuradaya, 6:00 p.rn. until finished
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
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t
FAIRFIELD COUNTY (conLinuEd) :
r 576 Judge tlarlon C. Snrtth
llag i e trate
115-B South Congress StreetI Ulnnsboro, SC 29180
l{ailing Address: Post, Office Bor 423
Uinnsboro, SC 29L80It Office: 635-4525Hone: 635-4490
Trial Hours: Tuesday,2:00 p.n. - 4:00 p.n.
I riday, 10:00 a.n. - 12200 noon
I 320 Judge Davld Joel tJeedI tlag i strate
115-B South Congress Street
1| Uinnsboro, SC 29180I llailing Addrees: Post Office Box 423llinnsboro, SC 29180Office: 635-4525
I l:T:i rlil;?t-ledneaday and rhuraday, 3:00 p.rn. - 5:00 p.m.
I 32f Judge J. Henry Yarborough
llag i s trate
Yarborough's Store
I Jenkinaville, SC 29065tlailing, Address: Post Office Bor 423
Uinnsboro, SC 29L80
r fl:i::"',ol1l;3900
Trial Houre: l{onday, Wednesday and Friday,
2:00 p.n. until finished
I
I
FLORENCE COUNTY - 2].
r 323 Judge David A. Brown
llat i s trate
1I? S. Acline Street
I Lake city, SC 29560
ttailing Addrese: Poat Office Bor 1463
Lake City, SC 29560
I ;:iil";""::i-ti:l'day and rhureday, 4:30 p.n. - 6:30 p.rn.
I
r
I
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F!0RENCE COUI|TY (continued) :
524 Judge Eugene Cooper
l{agi strate
Route 1, Box 139
Coward, SC 29530
Itailing Address: Sane as AboveOffice: 389-2585
Horne: 389-3127
Trial Hours: Tuesdays and Thursdays, 4:00 p.m. - 5:00 p.m.
525 Judge Ulysses Frieson
llag i s Lrate
Drawer )O(, City-County Compler
Florence, SC 29501-
tlailing Address: 1525 Allegheny Rdg.
Florence, SC 29501
Office: 665-3093
Home: 662-4490
Trial Hours: l{onday through Sunday,6:30 a.m. - 9:00 a.m.
and 7 :00 p.m. - 9:00 p.n.
Office Houra: tlonday throug,h Frlday,2:00 p.nr. - 5:00 p.rn.
I
t
I
T
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
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I
I
I
324
32s
Judg,e Ralph tJ. Garrison
llag i s trate
Clausaen Road
Florence, SC 29501
llailing, Address: Post Office Bor 443
Florence, SC 29503
Office: 662-8609
Home: Sane as Above
Trial Houra: Tueadays and Thursdays, 3:00 p.n. - 6:00 p.n.
Judg,e Cecil t{. Kirby
ltag i s trate
Post Office Bor 277
Olanta, SC 29114
llailing Addreas: Same as Above
Office: 396-4798
Home: 396-4573
Trial Hourn: llonday, Tuesday, llednesday, Friday,
9:00 a.n. - 5:00 p.n.
-32-
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327 Judge Llillian E. l{cleod
Chief llaglstrate Judge
180 North Irby St,reet
Ci ty-County Cornpler
Florence, SC 29501
tlailing Address: Drawer U, City-County Complex
Florence, SC 29501
328
Office: 565-3001
Home: 662-2896
Trial Hours: l{onday through Friday,
Office Hours: llonday through Friday,
Judge Delmas D. lloore
Aaeociate Chief l{agietrate
61.4 [Jalnut, Street
Panplico, SC 29583
llailing Address: Post 0ffice Box 326
Panplico, SC 29583Office: 493-5354
Hone: 493-5662
Trtal Houra: Tueadayr and Thuradaya,
Office Houra: llonday through Friday,
330
8 : 30 a.m.
2:00 p.m.
8 : 30 a.m.
12:00 noon
5:00 p.m.
- 5:00 p.m.
2:00 p.n.
8 : 30 a.n.
- 4:00 p.n.
- 5: 50 p.n.
329 Judge Dallas L. Pigate
llag i e trate
509 N. Pinckney Street
Iinunonsville, SC 29161
liailing Addreaa: Poat Office Bor 190
Tirunonavi 1le, SC 2916LOffice: 346-7472
Home: 346-7294
Trial Houra : Tueadaya and Thuredays, 9:30 a.n. - 4:00 p.rn.Office Hours: llonday through Friday, S:30 a.n. - 5:00 p.rn.
Judge Byrnes L. Poston
llag i s trate
Route 2, Bor 66-8
Pamplico, SC 29583
llailing Addresr: Rout,e 2, Box 126-8
Panplico, SC 29583
Offi ce: 493-5105
Hone: 493-5152
Trlal Houra: Tueaday, l:00 p.n. 
- 
3:00 p.rn.
624 Judge Roy C. Robertr
Post Office Box 186
Johnsonville, SC 29555
llailing Address: Same as Above
Office: 386-3a22
Hone: 386-3654
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 3:30 p.m. - 7:00 p.rn.
-33-
FL0REIICE COUNTY (continued) :
331 Judge CarolYn H. Snith
llagi strate
Bor "J" CltY-CountY ComPIer
Florence, SC 29501
llailing Address: Sane ag Above
0ffice: 665-3027
Home: 669-6910
Office Hours: l{onday through Friday'
t
t
I
I
GEORGETOT'II COUNTY - 22
332 Judge A. E. Barnhill, Jr.
llag i s trate
Route 3, Bor 46
HeningwaY, SC 29554
tlailing, Address: Same as AboveOffice: 558-9711
Hone: 558-2837
Trlal Houra: tledneaday, Thuraday, Frlday, 1:00 p.ttt. - 5:00 p.n.
334 Judg,e Chalnera P. Lawrimore
Chief llag,istrate Judge
L2O I/2 Screven Street
Georg,ebown, SC 29440
llailing Addreaa: Post Office Bor 1270
Georgetown, SC 29442
Office: 546-4650 or 546-2192
Home: 546-6515
Trial Hours: As Needed
Office Hourr: llonday through Friday, S:30 a.m. - 5:00 p'n'
t
I
I
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33s Judg,e RaSrnond Lee
llag i s trate
Old School House
lfurrella fnlet, SC 29576
l{ailing Address: Post Office Box
llurreLls Inlet,
135
sc 29576
Office: 651-6292
Hone: 65L-2992
Trial Hours: llonday, Tuesday, Thursday, Frlday'
5 : 30 P.n. until f ini shed
-34-
- GEoRGEToIJN couNTY (continued):
r 604 Judge Willian Barry llcCall
llagi strate
Post Off ice Box 1830
I Pawleys Island, SC 29585
tlalling Address: Sane as Above
Office t 237 -E995
f Home: 237-9674Office Hours: llonday through Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.m.
r 336 Judge Lucile B. Ltllson
l{ag i strate
City Hall, l{organ Avenue
t Andrews, SC 29510llailing Address: 403 N. Farr Avenue
Andrewa, SC 29510r ;:i::"',,1:l;:1"
Trial Hours: llonday, Tuesday, Thursday, Friday,
I 8:00 a.m. - 5:00 p.m.
t
I
T
GREEITIVILLE COUI{TY - 23
337 Judge l{arilyn Abercronbie
Part-tine l{agi st,rate
Route I, Britht Road
Taylors, SC 29687
tlailing Address: Same as AboveOffice: 895-L761
I Hone: Sane as AboveTrial Hours: llonday t,hrough Friday, 4:00 p.n. - 5:00 p.n.
- 33E Judge llary G. Bridwell
Part,-tine l{agi strate
2719 North Highway 14I Greer, SC 2965L-9438
tlailing Address: Sane as AboveOffice: 877-4378
I Hone: Sane as AboveTrial Hours: llonday, tJednesday, Friday,
9:00 a.m. until 12:00 Noon
r
I
I
I
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GREENVILLE COUNTY (conlinued) :
531 Judge Diane D. Cagle
AssociaLe Chlef l{agistrate
6247 White Horse Road
Greenville, SC 29611
llailing Address: Sane as Above
Office: 246-4624
Hone: 246-7554
Office Hours: tlonday through Friday'
Trial Hours: llonday through Friday'
8: 30 a.rn. - 5 :00 P.m.
9:00 a.n. - 5:00 P.n.
I
I
I
T
I
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341 Judge Bever).Y J. Clinch
lllnl steri al llagi strate
Roon 111, Law Enforcement
Greenville, SC 29601
tlailing Address: Same as
Center
Above
Office: 271-5295
Hone: 232-6588
Office Hours: Third Shiftz 12:00 llidnitht - 6:00 a'n'
585 Judge Harold Leland GrimsleY
Ful1-time llagi strate
500 E. Lee Road
Taylors, SC 29687
t{ailing Address: Same as Above
Office:. 244-2922
Hone: 268-4849
Trial Hours: l{onday throuth Friday'
344 Judge HarrY J. HaYnsworth' III
Full-time llagistrate
Roorn 116-8, Law Enforcenent' Center
4 l{cGee Street
Greenville, SC 29601
tlailing Address: Sane as Above
Office z 27L-5302
Hone: 862-3596
Trial Hours: tlonday through Friday'
a.n. - 12230 P.m
p.m. 
- 5:OO P.m.
8:30 a.m. - 1:00 P.m.
2:00 p.m. - 5:00 P.m.
E: 30
1:30
345 Judge S. Hunter Howard
Chief llagistrate Judge
116 S. l{ain Street
Sinpsonville, SC 296E1-
l{ailing Address: Sane as Above
Office: 963-3457
Hone: 862-3868
Trial Hours: llonday through Friday, g:00 a'm' - 5:00 p'n'
office Hours: l{onday lhrough Friday, S:30 a.n. - 5:00 p.m.
-36 -
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GREENVILLE COUIITY (CONtiNUEd) :
346 Judge Harold V. Lollla
Full-time llaglsLrate
201 West Decatur Street
Greenville, SC 29609
llaillng Address: 4 llcGee StreeE
116-A Law Enforcement Center
Greenville, SC 29601
Office t 271-5312
Home: 235-4443
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.n. - 5:00 p.n.
I 347 Judge Hoyt J. l{artinI Full-time l{agi strate
1740 Piedtnont HighwaY
I Pledrnont, SC 29673t llailing Address: Same as Above
0ffice t 277-E428
Hone: 269-8869
I Trlal Hours: l{onday through Friday, E:30 a.m. - 5:00 p.n.
I 590 Judge Lewis o. llclrleilI ilinisterlal l{agistrate
206 Brantford Lane
I Greenville, SC 29605t l{ailing Address: 4 }lcGee Street
Law Enforcenent Center
Greenville, SC 29601I lil::"' ,r1'-+;1:rn'
Office Hours: Second Shift: 6:00 p.rn. - L2200 llidnight
!
619 Judge Garroll G. (8i11) llorrow
tlini sterial llagi strate
4798 Jordan Road
Greer, SC 29651
llailing Address: 4 llcGee Street
Law Enforcement Genter
Greenvllle, SC 29601
Office z 27L-5295
Hone: E95-2442
Office Hours: Thlrd Shiftt L2:00 l{idnitht - 6:00 a.m.
t
t
I
T
I
t
II
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348 Judge H. RoY Page
Ful1-tlme llaglstrate
3241 Geer HighwaY
llarlett,a, SC 29661
llalling Address: Post Office Bor 506llarietta, SC 29661
Office: 836-3671
Home: 836-3660
Trial Hours: llonday through Frlday' E:30 a.n.
1:00 p.n.
t
I
I
I
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349
350
609
- 12t00 lfoon
- 
5:00 p.n.
Judge Junior [J. Pittnan
Part-time llagistrate
271.1 Highway 11
Landrum, SC 29356
llailing Address: Sane ae AboveOffice: 895-2645
Hone: Same as Above
Trial Houra: Tuesday and Thursday, 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
Judge John H. StasneY
Part-tirne l{ag i strate
Route 1, Bol 365-C
Travelers Rest, SC 29690
llailing Address: Same as AboveOffice: 895-4025
Home: 895-2023
Trial Hours: Saturday, 9:00 a.n. - 1:00 p.m.
Office Hours: t{onday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Judge Thonas E. "Ed" TaYIor
Ful1-tine llagistrate
8305 Augusta Road(llcDavid Fire Station)
Pelzer, SC 29669
llailing Address: Same as Above
Offieez 243-2O88 or 845-7232
Home: 243-2763
Trial Hours: llonday through Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.m.
Office Hours: llonday lhrough Friday, E:30 a.m. - 5:00 p.n.
-3E-
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GREEI|VILLE COUNTY (continued) :
352 Judge Paul l{. Vernon
llag i s trate
14 South llaln Street
Travelers Rest, SC 29690
llailing Address: Post 0ffice Bor 142
Travelers Rest, SC 29690
Office: 834-7614
Hone: 834-3382
Trial Hours: l{onday, Tuesday, Thursday, Friday,
10:00 a.m. - 4:00 p.n.
Uednesday, 10:00 a.n. - 1:00 p.n.
Judge R. Carey tJerner
Ful1-tine l{ati strate
117 S. llain Street
Greer, SC 29651
llailing Address: Same as Above
Office z 877 -7 464
Home: 877-3501
Trial Hours: l{onday through Friday, 8:30 a.n. - 5:00 p.n.
Judge Jinmy llilson, Sr.
ilinisteri al llagi strate
5L4 South Fairfield Road
Greenville, SC 29605
l{ailing Address: Same ag AboveOffice: 271-5295
Home: 277-L673
Office Houre: Second Shift: 6:00 p.m. - L2100 ilidnisht
354
3s5
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GREENWOOD COUNTY - 24
Judge Joe C. Gantrell
llagi strate
Law Enforcenent Center
528 Edgefield Street
Greenwood, SC 29646
tlalling Address: Roon 106, Greenwood County Courthouse
Greenwood, SC 29546
Officez 229-6622, Ext. 242
Hone: 229-5456
Trial Hours: Nights, Ueekends and Holidays(Adninistrative Duties 0nly)
-39-
360 Judge George C. GalPhin, Jr'
l{agi atrate
Post 0ffice Box 34
NinetY Six, SC 29666
Office: 543-3762
Home: Same as Above
Trial Hours: Part-time
357 Judge Charles E. Henderson, Jr'
Chief llagistrat.e Judge
Room 106, Greenwood Count'y Courthouse
Greenwood, SC 29646
ttailing Address: Sane as AboveOfficez 229-6622, ErE. 355
Hone: 229-4444 or 229-1918
Office Hours: l{onday through Friday,8:30 a'm'(ExcePt HolidaYs)
Trial Hours: llonday through Friday' 9:00 a'n'
- 5 :00 p.m.
- L2:00 Noon
I
T
I
I
T
t
I
t
t
t
I
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359 Judge Thonas H. l{etts
Phoenir l{agistrate
Route 1, Bor 366
Greenwood, SC 29648
t{ailing Address: Greenwood Co'
Roon 1.06
Greenwood, SG
Office z 229-6622, Ext . 242
Hone: 227-3958
Trial Hours: As Needed
Courthouse
29646
361 Greenwood CounLy Central Traffic Court
Dawn O. Schwarz, Court Administrator
Roon 106, Greenwood County Courthouse
Greenwood, SC 29646Office: 229-6622, Ert ' zLz
362
HAllPlON C0UIIITY - 25
Judge l{arY F. Henderson
Chief llagistrate Judge
Post Office Bor 314
Hanpton, SC 29924
llailing Address: Sane as Above
Office: 943-3272
Hone: 943-2950
Office Hours: llonday t'hrough Friday, g:00 a'm' - 5:00 p'n'
I
I
T
I
I
I
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HAIIPTON COUNTY (continued) :
363 Judge A. G. Solonons, Jr.
AnsoclaLs Chief l{agistrate
140 East Rallroad Avenue
LawLon Building
Eeti11, SC 29918
llailing Address: Post Office Box 969
Estill, SC 29918
Office: 625-3232
Home: 625-2400
Trial Hours: l{onday, Wednesday and Friday,
Office Hours: l{onday through Friday, 9:00
3 :00
a.m.
p.m. 
- 5:00 p.m.
5 :00 p.n.
I
I
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UoRRY COUNTY - 26
366 Judge Olin I. Blanton, JF.
Chief llagistrate Judge
1201 21st Avenue North
llyrtle Beach, SC 29577
llailing, Address: Same as Above
Office: 448-4123 or 448-7E10 or 626-73E0
Hone: 236-3109
Trial Hours: llonday through Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.m.
0ffice Hours: llonday through Friday, E:00 a.n. - 5:00 p.n.
368 Judge Ben P. Harrelson
llagi strate
Post Office Bor 153
Green Sea, SC 29545
l{ailing Address: Same as Above
Office: 756-5250
Home: 755-1757
Trial Hours: llonday through Friday, S:00 a.n. - 5:00 p.n.
370 Judge Charles B. Johnson
ilinist,erial l{agislrate
813 Wright Boulevard
Conway, SC 29526
llaiLing Address: Post Office Box 68
Conway, SC 29526
Office: County Jail - 248-624L
l{onday thru Frlday 0n1y - 347-31E6
Home: 248*9684
Trial Hours: llonday through Thursday, 7:00
Friday, 7 :00 p.n. - 11 :00 p.m.
Saturday & Sunday, 8:30 a.n.
2:00 p.n.
and 7 :00 p.m.
p.m. 
- 10:00 p.n.
9:30 a.m.
3:00 p.m.
11:00 p.m.
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HORRY COUNIY (continued) :
Judge J. Archie Lee
llaglstrate At Large
1201 2Lst Avenue l{orth
lfyrtle Beach, SC 29577
tlailtng Addresa: Sane as Above
Office: 448-4123
Hone: 248-2980
Trial Hours: l{onday through Friday,9:00 a.m.
Judge Harry llcDowell
l{ag i s trat.e
3817 Walnut Street
Loris, SC 29569
l{ailing Address: Sane as Above
Office: 756-7918
Hone: 756-6601
Trial Hours: l{onday bhrough Friday, 8:00 a.n.
Judge James lf . Nance
llag i s [rate
202 Glens Bay Road
Surfside Beach, SC 29577
UailinE Addrese:
Office: 238-3277 oc 238-3677
Hone: 238-5775
Trial Hours: l{onday through Friday, S:00 a.n.
Judge Dennis E. Phipps
l{ag i s trate
L316 1st Avenue
Conway, SC 29526
llailing Address: Post Office Box 544
Conway, SC 29526
- 5:00 p.n.
- 5 :00 p.n.
- 5 :00 p.m.
Office: 248-6356
Hone:
Trial Hours: llonday through Frlday, 8:00 a.n. - L2:00 noon
2:00 p.m. 
- 5:00 p.m.
553
371
542
373
554
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
Judge Nancy I. Shelley
llag i s trate
1316 lst Avenue
Conway, SC 29526
llailing Address: Post Office
Conway, SC
Office: 248-6356
Hone: 248-2968
Trial Hours: llonday through 8:00 a.m. - L2200 p.m.
2:00 p.n. - 5:00 p.n.
Box 544
29526
Friday,
and
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r HoRRY coul{rY (continued):
I ;".re Kenneth o. ward
llagi strate
I Post Office Bor 237
t Aynor, SC 29511llailing Addrese: Same as Above
r Office: 358-6320
I Hone: 358-6165r Trlal Hourg: llonday through Frlday, 8:00 a.n. - 5:00 p.m.
t 582 Judge Gerald T. tJhitleL Jr.
llagistrate, Digtrict Seven
I Post Office Bor 33
I N. llyrtle Beach, SC 29597-0033llailing Address: Sane as Above
r Office: 249-2411, 249-2733 or 399-6792
I Home: 272-7904 or 272-8168r Trial Hours: ttonday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.m.
t 612 Judge Lloyd E. Wright
RouLe 1, Bor 439
I Green Sea, SC 29545
I ilailing Address: Post Office Bor 127
l 
'ffice: 392-3roo 
n"""n sea' sc 29545
I 3;H;" i3i;3?ttronday rhrough Friday, E:00 a.n. - 5:00 p.m.
I
I
I
t
I
I
I
I
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375
376
378
I
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I
I
I
I
I
629
JASPER coullTY - 27
Judge Jonathan Garvin
llagi strate
Posl 0ffice Box 1281
Rldgeland, SC 29936
Itailing Addrees: Same as AboveOffice: 726-6831
Hone: 726-8659
Trial Hourg: tJednesdays, 7:00 p.n. - 10:00 p.m.
Judge Ruesell E. Grayson
Chief llagiatrate Judge
Pogt Office Box 155
Hardeeville, SC 29927
tlailing Addrese: Same as AboveOffice: 784-2131
Hone: 764-6403
Trial Hours: l{onday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Judge Bobby O. Snith
llagi strate
Route 2, Bor 529
Ridgeland, SC 29935
l{ailing Address: Same as AboveOffice: 726-5053
Home: 726-3552
Trial Hours: llonday Nights, 6:00 p.n. - 10:00 p.m.
Judge llarie Coburn Rawl
Post Office Bor L522
Ridgel"and, SC 29935
llailing Address: Sane as AboveOffice: 726-4LlL
Hone: 726-33L7
office Hours' I::::lr:T:33n"lilu:';,il03.1:^' - 
2:00 p'n'
Jasper County Central Traffic Court
Post Office Box 166
Ridteland, SC 29936
Office t 726-8252
-44-
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545 Judge Thomas E. Davis
Assoclate Ghief llagistrate
202 NorLh l{aln Street.
Bethune, SC 29009
llailing Address: Post Office
Bethune, SC
KERSHAW COUNTY - 2E
Bor 516
29009
Lane
29020
Friday,9:00 a.m. - 5:00 P.n.
Office: 334-8450
Home: 334-E471
Trial Hours: Thursday, 3:00 p.n. - 6:00 p.m.
562 Judge Ralph Eugene "Gene" Hart'is
Chief l{agistrat,e Judge
Room 219, Kershaw County Courthouse
Camden, SC 29020
llailing Address: 1920 Dixon
Canden, SC
Office: 425-1520
Hone: 432-1945
Trial Hours: l{ondaY through
381 Judge Roosevelt Osborne
l{ini steri al }lagi strate
Kershaw County Detention Center
217 Welsh Street
Canden, SC 29020
llailing Address: Same as Above
Office: 425-1516 or 425-1517
Hone: 432-2802
Trial Hours: l{onday through Friday, 9:00
382
383
Judge John L. Peake
llag i s t.rate
Route 1, Box 196-A
Lugoff, SC 29078
llailing Address: Sane as Above
Office: 438-2316 or 438-3966
Hone: 438-2705
Office Hours: Tuesdays and Fridays, 2:00 p.n. - 5:00 p.m.
Judge Art,hur L. Sowell
tlag i s trate
Route 2
Kershaw, SC 29067
tlailing Address: Post Office Building
Highway 521-
llesEvil].e, SC 29175
Office:. 432-5777
Hone: 475-7733
Trial Hours: Every llonday, 2:00 p.m. - 5:00 p.m.
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I.AIICASTER couilrY - 29
384 Judte Janes ll. Broughton
llag I s trate
RouLe 7
Lancaeter, SC 29720
llailing Addrees: Same as AboveOffice: 2E5-2834
Hone: Sane as Above
Trlal Hours: ltonday through Frlday,
Judge Floyd L. Cauthen
llag i s trate
Post Office Bor 215
Heath Sprints, SC 29058
l{ailing Address: Same as AboveOffice: 2E3-9547
4:00 p.n. - 8:00 p.m.
Home:
Trial Hours: llonday through Friday, 10:00 a.n. - 11:00 a.m.
4:00 p.m. - 5:00 p.m.
547 Judge Robert Crenshaw
llag i s Erate
Posl 0ffice Box 79
Van Llyck, SC 29744
llailing Address: Same as Above
Office z 285-3527
Hone: Sane as Above
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m. - 12:00 noon
5:00 p.m. - 9:00 p.n.
Judge Lee R. Deese
Chief l{agisErate Judge
Post Office Box 1809
Lancaster, SC 29720
llailing Address: Same as AboveOffice: 2E3-3983 or 2E3-4919
Office Hours: llonday through Frlday, E:30 a.m. - 5:00 p.n.
Traffic Court Hours: Iuesday and Thursday Only,
9:30 a.n. - 11:30 a.m.
1:30 p.n. - 4:00 p.m.
Grinrinal Court: Uednesday, 9:30 a.m. - 12:00 noon
-46-
I
LAIICASIER COUNTY (continued) :
I 387 Judge T. J. Gardner, Jr'
I llagiatrat,eI 837-D Lynwood Drlver Lancaster, SC 29720
llalling Address: Sane ag Above
I office: 285-1587I Hone: 475-2068
Offlce Hours: llonday through Friday, E:30 a.m. - 5:00 p.n.
I Trafflc Court Hours: Tuesday and Thursday 0nly,
I 10:00 a.rn. - 11:30 a.rn.2:00 p.n. - 4:00 p.m.
r 388 Judge John L. Hudson, JF.
llagistrate
Route 6, Bor L83I Lancaster, SC 29720
llailing Address: Same as Above
Office z 2E5-2527
f Hone: 285-1048Trial Houre: ltonday, Tuesday, Thursday, Frlday'
4:00 p.n. - 6:00 p.n.
I
3E9 Judge J. 0. llcCorkle
llagi strate
t Route 2, Box 344
Fort llill, SC 297Ls
I tlalling Address: Same as AboveI office: 547-5332Hone: Same as Above
Trial Hours: llonday lhrough Friday, 5:00 p.n. - 9:00 p.n.
I
390 Judge David G. Ltilliams
l{ag i s t,rate
Route 2, Bor 174
Kershaw, SC 29067
l{ailing Address: Same as AboveOffice: 475-6643
Home: 273-9312
Irlal Hours: llonday through Frlday, 5:00 p.n. untll
I
I
I
t
t
T
I
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LrungNs cout{,TY - 30
Judge Luther C. Baughn
llagi strate
Route 1, Box 1462
Clinton, SC 29325
l{ailing Address: Same as Above
Hone: 833-145E
Trial Hours: l{o Set Hours
Judge James R. Braswell
llag i s trate
102 N. Broad Street
Clinton' SC 29325
llailing Address: Same as Above
Office: E33-5879
Home: 833-1463
OfficeHours:l{onday,Uednesday,Friday'8:30
TuesdaY & ThursdaX' 1:30 P'n'
395 Judge Janes ll. CoPeland' Jr'
llagi strat'e
as Above
394
396
398
a.m. - 11:00 a.n.
5:30 p.n.
I
t
I
I
I
I
I
T
t
I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
404 NorLh Broad Street
Clinton, SC 29325
l{ail.ing Address: Sane
Of f ice: 833-1"600
Hone: 833-0419
Trial Houre: llondaY through SaturdaY, E:00 a.n. - 6:00 P'm'
Judge Janes A. Davis
Chief llagist,rate Judge
Route I
Uaterloo, SC 29384
tlailing Address: Post Office Bor 925
Laurens, SC 29360
Office: 984-4022
Horne: 677 -3407
Office Hours: llonday through Frlday'
Judge Bet,t,Y LI. Sat,terfield
llag l strate
CourLhouse Annex
tJest tlain Street
Laurene, SC 29360
tlailing Address: Post Office Box 925
Laurens, SG 29360
Office: 984-4022
Office Houra: llonday through Friday'
9:00 a.m. - 5:00 P.m.
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9:00 a.m. - 5:00 P.n.
I
LAUREIIS COUI{TY (continued) :
r 399 Judge Glynda L. Tucker
llag i s trate
I Route 3, Bor 152I Gray Court, SC 29645
llailing Address: Sane ag Above
r Office: E76-3533
I Home: Same as AboveTrial. Hours: llonday through Friday, 5:30 p.n. - 7:30 p.n.
I
I LEE CoUilIY - 31
I 402 Judge Albert BradleyI llagistrateRoute 1, Box 191
I fi{ii;l'lii"l!,,"11*" as Abover Office z 42E-6762
Home: Same as Above
I Trial Hours: As NeededI Jail Delivery, 10:00 p.n.
I s61 i::i:.llla P' chandler
Route 3
Bishopville, SC 29010I [ailing Address: Same as AboveOffice: 428-3529
I Hone: Same as AboveI Trlal Hours: Bonds and Uarrants. As Needed
I 4os i:li:.::iert rr' Hancock
Post, Office Box 2
Biahopville, SC 29010I ilailing Address: Route I
Dalzell, SC 29040Office: 484-5394
I Home: 428-347ETrlal Hours: llonday through Friday, 10:00 p.n.(during jail delivery)r 
'ti;8 ::;1':"1;3';.r:'iJill'il,:T:Hl [ill31;
I
I
I
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LEE COUNTY (cont,inued) :
407 Judge JosePh Thomas, Sr.
l{ag i strate
RouEe 2
Lynchburg' SC 29080
l{ailing Address: Sane as AboveOffice: 437-2150
Home: 437-2247
Trial Hours: Bonds and tlarrante. As Needed.
40E Judge Davis A. tJhite
Ghief l{agisLrate Judge
Post Office Bor 2
Lee Count,Y Courthouse
Bishopville, SC 29010
llailing Address: Same as Above
0ffice: 484-5341, Ext. 47
Trial Houre: t{onday through Friday' 9:00 a.n.
t
t
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
T
I
I
I
I
I
I
409
410
- 5:00 p.m.
Judge Alston tJ. tfoodham
llagi strate
Route 2, Box 104
Biahopville, SC 2901.0
llailing, Address: Same as AboveOffice: 332-5830
Hone: Same as Above
Trial Hours: Bonds and Uarrants. As Needed
Lee Central Traffic Court
Post Office Box 2
Bishopville, SC 29010
Judge Davis A. tlhiteOffice: 484-534L, Ext. 47
Trial Hours: Traffic -- Tueeday and lhursday'
9:00 a.m. - 5:00 P.m.
Fraudulent Chech Uarrants --
UednesdaY, 9:30 a.n. - L2t00 noon
2:30 p.n. - 5:00 P.m.
-50-
I LExrNcroN coul{TY - 32
I 41I Judge James tJ. Douglaa
ltag i s trate
218 Barnical Circle
I Lexington, SC 29072llailing Address: Room 6, Lerington Co. Courthouse
Lexington, SC 29072
I Office: 359-8221Home: 359-6870
Trial Hours: l{onday through Friday,9:00 a.n. - 3:30 p.n.
Office Hours: l{onday through Friday, E:00 a.m. - 5:00 p.m.I
I 412 Judge George [J. Jefferson
I llagistrateLerington County Services Center
10E Harbieon B1vd.
I Colunbia, SC 29270llailing Addrese: Sane as AboveOffiee: 781-7584
I Home: Same as AboveI Trial Houre: llonday, Tuesday, Thursday,
I:30 p.m. - 4:00 p.n.
I 414 Judge Bruce Rutland
Chief llagistrate JudgeI ::l"Y"l.oo!;;5,0"'""
llailing Address: Same as Above
Office: 796-7100
I Home: 794-9153
Trial Hours: Tuesday and Uednesday, 9:00 a.n. - 11:00 a.m.
2:00 p.m. - 4:00 p.m.I orrice Hours, tillll; lliih l;n";,'r,oo 
".^. 
- 5:00 p.rn.
r 621 Judge Shirley Sons
Night llagistrate
208 Dreher Street
t Lexintton, SC 29072
l{ailing Address: Sheriff's Department
521 Gibson Road
Lexington, SG 29072t office: 359-8528
Hone: 359-6085
Office Hours: t{onday through Friday, 7:00 a.m. until finished
r 7:oo p.nr. until finished
I
I
T -51-
415 Judge LeRoY Stabler
llag i s t,rate
Highway /16
Swansea, SC 29160
llailing Address: Post Office Box 457
Swansea, SC 291'60
Office: 568-3616
Home: 568-361'4
TrlalHours:TuesdayandThursday,E:30a'n'-5:00p'n'
Of f ice Hours : llonday through Friday, 8: 30 a 'n' - 5 :00 p 'm'
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
4L5
583
Judge Janes D. Llard
llagistrage, District 3
537 E. Church Street
Batesburg, SC 29006
llailing Address: Same as Above
Office: 359-8330 or 532-9204
Hone: 657-5402
Trial Houra: llonday, Tuesday, Thursday, and Friday'
9:00 a.rn. - 5:00 P.n'
Office Houra: Sane as Trial Hours
Lering,ton, County Central Traffic Court
llartha Burnett, Adninistrator
Post Office Box 1559
Lerington, SC 29072
Office: 359-8524
}IARION COUNTY -33 I
t
I
I
T
I
I
581 Judge GraYlon Carmichael
t{ini aterial llagi strate
Route 3, Bor 1366
lfarion, SC 29571
tlailing Address: Same as Above
Offi ce: 423-1140
Hone: 423-1319
Trial Houre: None (Ni8ht and Ueekend Duty)
I-52-
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}|ARION COUNTy (continued) :
42O Judge Lunette Cox
llag i s trate
Post Office Box 35
Greshan, SC 29546
llailing Addrees: Same as AboveOffice: 362-0180
Home: Same as Above
Trial Hours: lronday through Friday, g:30 a.n. 
- LZ:30 p.rn.
418 Judge J. Evan Goodyear
llagi strat.e
Rout.e 4, Box 42g
Nichol s, SC 29581
l{ailing Address: post Office Box 268
Nichols, SC 29581Office: 526-2651
Home: 526-2427
Trial Hours: Thursdays, l0:00 a.n. _ L2:00 noonl{onday through Friday, g:00 a.n. _ tlt00 l{oon
419 Judge Wi lli arn L. Hubbard, Jr .Chief ltagistrate Judge
Post Office Bor g47
llari on , SC Z9S7Il{ailing Address: Same as AboveOffice: 423-077 4
Home: 423-2995
office Hours: lronday through Friday, g:30 a.n. - 5:00 p.n.
421 Judge Douglas Ray Rogers
llag i s t.rate
115 N.E. Front Street.
llul1ins, SC 29574
t{ailing Address: post Office Box 612ltu1lins, SC 2957 4Office: 464-602t
Hone: 464-8711
Trial Hours: ilonday t.hrough Friday, g:30 a.n.
422 Judge Herbert E. Turbeville
llag i s trate
Post Office Box 337
Centenary, SC 2951.9l{ailing Address: Sarne as AboveOffice: 362-0876
Home: Sane as AboveTrial Hours: l{onday t.hrough Friday, g:00 a.m.
- 5:00 p.m.
-53 -
- 5:00 p.rn.
602
424
I{ARLBORO COUNTY - 34
Judge l{elvin Carabo
llag i e trat.e
RouLe 1, Box 150
Blenheim, SC 29516
llailing Address:
Office: (Store) 528-3302
Home: 528-3324
Trial Hours: Tuesday, Wednesday and Thursday,
2:00 p.m. - 5:00 p.n.
Judge Carroll ll. Gray
Chief llagist,rabe Judge
Post Office Box 418
Bennettsville, SC 29512
llailing, Address: Sane as Above
0ffice: 479-2858
Hone: 528-3334
Office Hours: l{onday through Friday, S:30 a.m. - 5:00 p.n.
Trial Hours: llonday lhrough Thursday, 8:30 a.n. - 5:00 p.m.
I
I
I
I
I
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425 Judge Janes Elbert Jones
l{ag i s trate
210 Gibson Avenue
City HalI
llcCoIl, SC 29570
llailing Address: Post Office Box 502
llcColl, SC 29570-0502
Office: 523-5695
Horne: 523-5969
Trial Hours: llonday through Thursday, 10:00 a.rn. - 5:00 p.m.
426 Judge Delton LI. Powers
llag i s [rate
Post Office Box 327
Clio, SC 29525
l{ailing Address: Same as Above
Office: 586-9761
Home: 586*9185
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 1:00 p.m. - 5:00 p.m.
Office Hours: l{onday, Tuesday, Thursday and Friday,
9:00 a.m. - 5:00 p.n.
-5 4-
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HCCoRI{ICK CoUNTY - 35
427 Judge Claude tJ. Bussey
llagi strate
Post Office Box 57
llodoc, SC 29838
tlailing Address: Same as Above
Office: 333-5518
Hone: Same as Above
Trial Hours: llonday through Sunday, 5:00 p.n. - 9:00 p.n.
428 Judge David J. l{orrah
l{ag i s traEe
Rout,e 1
llt,. Carmel, SC 29840
llailing Address: Post Office Box 1116
l{cCormick, SC 29835
Office: 465-2316
Hone: 391-5456
Office Hours: l{onday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Trial Hours: llonday through Friday,2:00 p.n. - 4:00 p,n.
I 523 Judge Glynda W. Ranseyr llagistrate
Post. Office Box 75
I Plum Branch, SC 29845I l{ailing Address: Post Office Box 1116
llcCormi ck, SC 29E35
- 
Office: 465-2316
I Home: 443-2346Office Hours: llonday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Trial Hours: l{onday t.hrough Friday,2:00 p.n. - 4:00 p.m.
I
429 Judge Jake O. Tranthan
Chief llagistrate Judge
Post Office Box 1116
llcCormi ck, SC 29835
llailing Address: Same as Above
Office: 465-2316
Hone: 443-2331
Office Hours: t{onday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Trial Hours: llonday Ehrough Friday, 2:00 p.n. - 4:00 p.rn.
I
I
t
t
I
I
t
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NEWBERRY COUNTY - 36
545 Judge Darrell W. Gilliam, Sr.
l{agl strate
Clty Hall, llain SLreet
Uhitnire, SC 29778
l{ailing Address: RouLe 2, Box 343
Whitmire, SC 29178
431
Office t 694-2121
Home: 694-2738
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 5:30 p.m. - 7:30 p.rn.
Judge Arthur L. Jayroe, Sr.
llag i s Lrate
131 Ponaria Street
Little l{ountain, SC 29075
l{aiLing Address: Post Office Box 57
Little l{ountain, SC 29075
Office: 945-7434
Hone: Same as Above
Trial" Hours: Tuesday and Thursday, 4:00 p.m.
Judge Barry S. Koon
llag i s trat.e
l{ain Street
Prosperity, SC 29L27
l{ailing Address: Route 1, Box 54
Prosperity, SC 29127
Office: 364-3862
Hone: 364-2769
Trial Hours: lJednesdays,2:00 p.rn. - 5:00 p.rn.
Thursdays , 2:00 p.n. - 5:00 p.n.
603 Judge l,lillian Aiken Shuler, JF.
Part-tirne llagi strate
Route 1, Box 79-A
Chappells, SC 29037
llailing, Address: Same as Above
Office: 995-3671
Hone: Same as Above
Trial Hours: llonday and Friday, L0:00 a.m. - 5:00 p.m.
Llednesday, 1:00 p.m. - 5:00 p.n.
-56-
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NEWBERRY COUNTY (continued) :
434 Judge Hanmie Joe Srnith
llagi strate
5 River Street
Peak, SC 29L22
llailing Address: Post 0ffice Bor 188
Peak, SC 29122Office: 945-7455
Home: 945-7313
Trial Hours: l{onday through Friday, 2:00 p.m. 
- 5:00 p.m.Office Hours: llonday through Friday, g:00 a.m. - 5:00 p.rn.
435 Judge J. Oscar Zobel
Chief llagistrate Judge
3239 Louis Rich Road
Newberry, SC 2910E
tlailing Address: Post Office Box 343
Newberry, SC 29108Office: 276-4015
Home: 276-6338
Office Hours: llonday through Friday, g:30 a.m. _ 5:00 p.m.
t
I
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631
OCONEE COUNTY 
- 37
Judge Larry A Butts
Route l, Box 223
lJestminster, SC 29693
t{ailing Address: 406 n.N. tst Street
Seneca, SC 29678Office: 882-732I
Hone: 647 
-2029
Office Hours:
Judge Jack R. Gernain
L06 East Llindsor Street
lJestminst,er, SC 29693
llailing Address: Same as AboveOffice: 63E-4125
Hone: 647-5998
Office Hours:
-57 -
OCONEE COUNTY (continued) :
436 Judge Becky lJ. Gerrard
Chief l{agisLrate llaglstrate
Law Enforcement CenEer
County llailing Room
Walhalla, SC 2969L
llailing Address: Sane as Above
Offi ce: 638-6953
Hone: 882-4559
Trial Hours: llonday through Friday, 10:00
Office Hours: l{onday through Friday, 9:00
2:00
a.m. - 5:00 p.m.
a.m. - 12:00 noonp.n. 
- 5:00 p.n.
t
t
I
I
t
ORANGEBURG COUNTY - 38
597 Judge Rita tJ. Brown
l{agislrate and Asst. }lunicipal Judge for Norway
Post Office Box 355
Springfield, SC 29146
llailing Address: Sane as Above
0ffice: 258-3315 or 258-3951
Home: 258-3260
Trial Hours: l{ondays and }Jednesdays, 2:00 p.m.
Of f i ce Hours : llonday t.hrough Friday, 8 : 00 a.m.
557
449
- 5:00
- 5:00
p.m.
p.n.
I
I
I
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I
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Judge Henry ll. Chaplin
llag i s trate
Post Office Box 176
Neeses, SC 29107
llailing Address: Same as Above
Office: 247 -2952
Hone: Same as Above (lJeekendst 247 -2050)
Trial Hours: Thursdays and Fridays, 4:00 p.n. - 7:00 p.n.
Office Hours: ilonday through Friday, 5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Judge Foye J. Covington
llagi strate
Post Office Box 436
Norway, SC 29113
llailing Address: Post Office Box 266
Norway, SC 29113
Office: 263-4433
Hone: Sane as Above
Trial Hours: l{ondays and Thursdays, 2:00 p.n. - 5:00 p.m.
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OMNGEBURG COUITITY (continued) :
558 Judge Jacob Glllens, Sr.
l{agl strate
Post, Office Box 188
Eut,awvi 11e, SC 29048
l{ailing Address: Same as Above
Office: 492-7100 or 492-7849
Hone: 492-7L00
Trial Houra: Wednesday and Thursday, 4:30 p.m. - 7:00 p.rn.
Judge Allan T. Holmes
Chief llagistrate Judge
101 llain Street.
North, SC 291L2
llailing Address: Post Office Box 4E9
Nort.h, SC 29LL2
Office z 247 
-2299
Hone: 247 -2824
Trial Hours: llonday, 10:00 a.rn. - 1:00 p.m.
Thursday, 10:00 a.m. - 1.:00 p.n.
Judge l.I. Turner Klapnan
llag i s trate
Post Office Box 234
Orangeburg, SC 29115
Office: 536-0517
Home: 534-3661
Trial Hours:
441
589
443 Judge Fletcher ll.
llag i straLe
Post 0ffice Box 55
Cope, SC 29038
llailing Address:
Offi ce: 534-7105
Hone: 534-0442
Same as Above
RiLey, Jr.
Trial Hours: ilonday, Wednesday, Friday,
5 :00 p.n. 
- 
7 :00 p.m.
Judge Benjanin F. Spells
llagi strate
1210 Pratt Street
Holly Hi11, SC 29059
ltailign Address: Post Office Bor 1159
Holly Hi11, SC 29059
Office: 533-0137 or 496-5908
Hone: Same as Above
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 10:00 a.n. - L2t00 noon
2nd and 4Eh Llednesdays, 6:00 p.n. unLil finished
Santee Town Hall
Santee, SC
Phone: 854-2438
-59-
ORAI{GEBURG COUNTY (continued) :
444 Judge GeraLd A. Thompaon
llagistrate
Route L, Box 1"56
Branchville, SC 29432
llailing Address: Sane as AboveOffice: 274-8820
Hone: 829-2255
Trial Hours: l{onday and Thursday, 3:00 p.m. - 5:00 p.rn.
445 Judge J. KeLl.er ULner, f II
ItagistraLe and llunicipal Judge, Vance, SC
Post Office Box 216
Elloree, SC 29047
l{ailin6 Address: Sane as Above
Offi ce: 897 
-2995
Hone: 897-2296
Trial Hours: Tuesday, 3:00 p.m.
Thursday,9:00 a.m.
Office Hours: llonday through Friday, g:00 a.n. - 5:00 p.rn.
559 Judge Donald Rhett West
l{agi strate
Poet Office Bor 365
Bomran, SC 29018
tlailing Address: Same as Above
Office: 829-2831
Home: 829-2658
Trial Hours: l{onday and Friday, 2:00 p.rn. 
- 4:00 p.n.
Orangeburg Central Traffic Court
Frances R. Jones, Court Adninistrator
Post Office Bor 1000
Orangeburg, SC 29116
Office: 531-4647 Ext. 2L8.
448
t
I
I
I
I
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450 Judge Roger A. Crowe
llagl strate
42 Comrerce Street
Liberty, SC 29657
l{ailing Address: Post Office
Liberty, SC
PICKENS COUNTY 
- 39
Bor 327
29657
T
I
I
T
T
I
Office: 843-9243
Home: 843-9831
Trial Houre: Tuesday, Llednesday and
1 :00 p.m. - 5 :00 p.n.
Office Hours: llonday through Friday,
Thursday,
8:30 a.n.
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- 5 :00 p.n.
I
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r PrcKENs couNTY (continued):
r 452 Judg,e lrirltam L. Fortner
llag i s t.rate
West l{ain Street,
I Easley, SC 29640
l{ailing Hours: Post 0ffice Bor 733
Easley, SC 29640
I Office: 859-6642Hone: 859-6034
Trial Hours: l{onday Lhrough Friday,8:30 a.m. - 5:00 p.n.
I
453 Judge Steven B. Gravely
l{ini steri aL }lagi strate
Florence SEreet
Pickens, SC 2967L
Hailing Address: Same as Above
Office: 87E-2421
Hone: 878-7093
Office Hours: Nights and Weekends
454 Judge John B. Robinson, Jr.
Chief llagistra[e Judge
Pickens County Law Enforcenent Center
Pickens, SC 2967L
llailing Address: Post Office Box 487
Pickens, SC 29671
Office: 878-2237
Hone: 868-9477
Trial Hours: llonday through Fridey,8:30 a.n. - 5:00 p.m.
I 455 Pickens County Central Traffic CourtI llartha Porter, Adninistrator
Post Office Bor 487
Pickens, SC 2967\
! Office z 878-2237
I ;l:H"l':;f;il:";:ilding
Clemson, SC 29631
I llai llng Address : Hwy. 93, Llhit,e Elephant Building, 599
I Clemson, SC 29631Office: 654-3338
I
!
I
I
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RICHLAIID COUNTY - 40
451 Judge Glen Davis
llagi strate
5544 Bluff Road
Columbia, SC 29209
llailing Address: Sane as Aboue
Office: 783 -2424
Trial Hours: llonday through Friday, 10:00
2 :00
a.m. - L2200 Noon
p.tn. 
- 4z 30 p.n.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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t
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458
459
460
Judge llichael R. Davis
llag i s trate
1403 Caroline Road
Colunbia, SC 29209
llailing, Address: Post Office Box 9523
Columbia, SC 29290
Office: 776-0454
Hone: 776-4359
Trial Hours: Criminal: l{onday through Friday
9:00 a.m. - 11:30 a.n.
Off ice Hours: llonday through Friday, 9:00 a.n.
Judge Charles R. Delk
Pontiac llagisLrate
10602 Two Notch Road
U.S. Highway No. 1
ElBin, SC 29045
llailing Address: Sane as Above
Office: 788 -8232
Home: 788.-7172
Trial Hours: llonday through Friday, 10:00 a.m.
Off ice Hours: llonday through Friday, 9:00 a.n.
Judge Harold C. Hill
Chief ilagistrate Judge
Post Office Box 126
Eastover, SC 29044
l{ailing Address: Same as Above
Office: 353-2244
Hone: 353-2695
Trial Hours: Honday through Friday, L0:00 a.m.
Office Hours: l{onday through Friday,9:00 a.m.
- 5 :00 p.m.
- ,,OO n...
- J.:00 p.n.
- 5:00 p,m.
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RICHLAND COUNTY (continued) :
461 Judge David D. Jennings
llagi strate
9701 Garners Forry Road
Hopkins, SC 29061
lfailing Address: Post Office Box 90235
Columbla, SC 29290
0ffice t 776-1E27
Home: 776-6866
Trial Hours: l{onday through Friday, 10:00 a.m. - 1-2t00 Noon
462 Judge lJalter Jones
l{ag i s trate
1328 Huger Street
Columbie, SC 29201
llailing Address: Same as Above
Office: 779-0280
Home: 252-351.9
Trial Hours: llonday t.hrough Thursday, g:00 a.m. - 5:00 p.m.Office Hours: llonday through Friday, S:45 a.m. - 5:00 p.n.
463 Judge l{el l{aurer
llag i s t,rate
Post Office Box 32
Blythewood, SC 29016
llailing Address: Same
Office: 754-1973
Hone: 754-1842
Trial Hours: llonday,
Office Hours: llonday
as Above
10:00 a.n.
through Friday, 9:00 a.n. - L2:00 noon
2:00 p.m. - 5 :00 p.n.
464 Judge Samuel Peay
llag i s trate
4919 RhetL Avenue
Columbia, SC 29203
llailing Address: Same as Above
Officet 754-2250 or 754-225L
Hone: 754-1355
Trial Hours: Criminal: Tuesday, Wednesday, Thursday, 10:00 a.m.Civil: Tuesdays and Thursdays, 2:00 p,n.
Office Hours: llonday, Tuesday, Thursday and Friday,
9:00 a.m. - L2:00 noon
1:00 p.m. - 5:00 p.n.
Uednesday, 9:00 a.m. - 12200 noon
-63 -
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465
467
RICHLAND COUNTY (continued) :
Judge Hattie J. Sims
Part-time llagistrate
Route 3, Box 166-8
Hopkins, SC 29061
llailing Address: Same as AboveOffice: 353-8569
Home: 353-2317
Trial Hours: Llednesdays, 4:00 p.m. until finished
Judge Wi lli an T. Srni th, Jr .
llag i s trate
6941-A North Trenholm
Arcadia Office Park
Columbia, SC 29206
ttailing Address: SameOffice: 782-2807
Home: 782-1194
Office Hours: l{onday
Trial. Hours: Tuesday
Road
as Above
through Friday, 9:00 a.rn. - 5:00 p.m.
and Thursday, 10:00 a.rn.
417
Judge John K. Toal
llag i s trate
1223 St. Andrews Road
Colurnbia, SC 29210
l{ailing Address: Same as Above
Office z 772-6464
Hone: Same as Above
Office Hours: llonday Ehrough Friday, g:00 a.n. - 5:00 p.m.Trial Hours: llonday and Fridal 10:00 a.n.
Judge Harry ll. Tokunaga
llag i s trate
l2L5 I/2 Rosewood Drive
Columbia, SC 29201.
tlailing Address: Same as AboveOffice: 799-I779
Hone: 256-4740
0f f ice Hours: llonday through Friday, 9:00 a.n. - 5:00 p.m.
Judge Lrilliam H. Uornble, Jr.
llagi strate
5205 Trenholm Road, Suite 201
Forest Acres City Hall
Colunbia, SC 29206
llailing Address: Same as AboveOffice: 738-9017, 738-901"9 and 738-9206
Home: 782-1190
0f f ice Hours : l{onday t,hrough Friday, 9:00 a.m. - LZ 30 p.rn.
2:00 p.n. - 5:00 p.rn.
468
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469 Richland County Central Traffic Court
Ton l{urtiashaw, Administrat,or
Post Office Box 192
Columbia, SC 29202Office: 748-4745
I
I
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SALUDA COI'I{TY 
- 41
571 Judge t{ary B. Corley
llagistrate Judge
Saluda County Courthouse
Saluda, SC 29138
l{ailing Address: Route 3, Bor 234
Batesburg, SC 29006Office z 445-2846
Home: 445-7024
Trial Hours : Thursday, 10:00 a.m. _ L2200 noon
0n call, 1,! and 3rd 
"""l;::rn;l'";"nt;8l.fl'l;",n 6:00 a.m.Friday until 6:00 a.m. on llonday. Also every
night from 6:00 p.rn. until 6:00 a.n.
605 Judge D. Bruce Horne
Chief ltagistrate Judge
Saluda County Courthouse
Saluda, SG 29139
tlailing Address: Route 3, Box g9
Saluda, SC 2913gOffice: 445-2846
Home: 445 -7889
Office Hours: llonday through Friday,
9:00 a.n. 
- 12:00 noont:00 p.n. 
- 5:00 p.rn.
Uednesdays, 9:00 a.m.
0n Call: 2nd and 4th Ueekends of each
on Friday until 9:00 a.n. on
when other [agistrate cannot
625 Saluda Central Traffic Courr
Saluda County Courthouse
Saluda, SC 29138Office: 445-2846
Trial Hours: Tuesday and Thursday,
10 :00 a.m. - IZ:00 noon
2:00 p.m. 
- 5 :00 p.m.
12:00 noon
month fron 5:00 p.rn.
llonday. Also available
be contacted.
-65 -
SPARTANBURG COUITITY - 42
521 Judge Georgla V. Anderson
llag i s trate
Room 134, Spartanburg Co.
SparIanburg, SC 29301
llai 1i ng Address : Same as
Office: 596-2564
Hone: 573-5693
472
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m. - 12200 noon
2:00 p.n. - 5:00 p.m.
Fraudulent, Checks: Fridays, 10:00 a.m.
Judge Harold N. Brown
llagi st,raLe
A&cShoppingCenter
Greer, SC 29651
f{ailing Address: 210 Zimnernan Road
Innan, SC 29349
Offi ce: 87 7 -8882
Home: 879-3560
Trial Hours: ilonday throu6h Friday,2:00 p.m. - 6:00 p.n.
Judge Janes Derrill Bruce
llag i s trate
121 Spartanburg Highway
L3rman, SC 29365
l{ai1in6 Address: 14 Upland Street
Lyman, SC 29365
Office: 439-8381
Home: 439-4863
Trial Hours: Tuesday, lJednesday, Thursday,
12 : 45 p.n. - 3:45 p.n.
473
474 Judge Raynond P. Cox
l{ag i s trate
228 South llain Street
Uoodruff, SC 29388
tlailing Address: Same as Above
Office: 476-22LI
Home: 475-3835
Trial Hours: blednesdays, 1:00 p.n. - 5:00.p.n.
Uonday, Tuesday, Friday, 9:00 a.m. - 12:00 Noon
Courthouse
Above
I
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SPARTAI,IBURG COUNTY ( continued) :
475 Judge O. l{anning Edwards
Assoclat.e Chief llaglstrate
16 l{i11 Street
fnnan, SC 29349
Uaillng Address: Sane as AboveOffice: 472-8801
Home: 8'17 
-2920Trial Hours: ltonday through Friday, g:00 a.m. 
- 5:00 p.m.
477 Judge George R. Floyd
l{ag i s trate
Post Office Box 97
Reidville, SC 29375
llailing Address: Route 1, Box l-32
Woodruff, SC 29388Office: 439-4679
Hone: 877-4988
Trial Hours: Tuesday, Uednesday, Thursday
6:30 p.n. 
- 
9:30 p.m.
478 Judge John lJ. Fortune
llag i s trate
560 01d Converse Road
Spartanburg, SC 29302
t{ai ling, Address : Same as AboveOffice: 463-3201 (Office, City Hall, Cowpens, SC)
Home: 579-0854
Trial Houre : l{onday throu6,h Thursday, 4:00 p.m. 
- 6:00 p.m.
Friday, 4:00 p.m. 
- 5:00 p.rn.
479 Judge lJ. Andrew Hughes
llini s t.erial f{agi s Erate
135 tJayland Street
Spartanburg, SC 29303
tlailing Address: Spartanburg Co.
Room 134
Spartanburg, SC
Office: 596-2564
Home: 583-6043
Trial Hours: llonday through Friday, 12 midnight - 8:30 a.m.
Courthouse
29301
-67 -
SPARTANBURG COUNTy (continued) :
615 Judge Larry ll. Hutchins
llag i s trate
767 California Avenue
Spartanburg, SC 29303llailing Address: 5649 Chesnee Highway
Chesnee, SC 29323Office: 461-3402
Home: 582-9996
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 5:00 p.m. _ g:00 p.m.Saturday, 10:00 a.n. - L2:00 noonOffice Hours: Sane as Above
586 Judge Russell C. Lat,han
llagistraEe, District 11
Rout.e 8
Spartanburg, SC 29303
tlailing Address: Same as AboveOffice: 578-6415
Hone: 578-3952
Office Hours: llonday, Thursday and Friday,
I
I
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482 Jud6e Edward H. Overcash,
Chief ltag,istrate Judge
Roon f34, Spartanburg Co.
Spartanburg, SC 29301
llailing Address: Sarne asOffice: 596-2564
Home: 576-6132
Trial Hours: lfonday through Friday, g:30 a.n.Fraudulent Check Cases: Friday, 10:00 a.n.
483 Judge Jarnes B. paslay
llag i s trate
Roon 134, Spartanburg Co. Courthouse
Spartanburg, SC 29301l{ailing Address: Same as AboveOffi ce: 596-2564
Home: 582-5897
Trial Hours: ltonday through Friday, 4:00 p.n.
Jr.
Courthouse
Above
- 5:00 p.rn.
- 12 nidnighr.
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SPARTANBURG COUNTY (continued) :
484 Judge H. l{auLdin Pearson
llag i s trate
651 Hillbrook Circle
Pacolet, SC 29372
ilailing Address: Route 1, Box 1143
Pacolet, SC 29372
Office:
Hone: 47 4-2952 ( after 4:00 p.n. )
Trial Hours: Tuesday, lJednesday, Thursday,
6:00 p.n. - 8:00 p.n.
Judge Leonard Ernest Snit,h
l{ag i s trate
107 E. Rutherford StreeI
Landrum, SC 29356
l{ailing Address: Same as Above
0ffice z 457 -3733
Home: 457 
-2347
Trial Hours: Civil: ltondays and Tuesdays, 10:00 a.n. until
Crirninal: llondays and Tuesdays, 5:00 p.m. until
Office Hours: llonday through Friday
486
487 Judge James Harold Stoner
llag i s trate
Route 1, Box 239
Enoree, SC 29335
llai ling Addreas : Sarne as Above
Office: 969-3540
Hone: Sarne as Above
Trial Hours: Tuesday,3:00 p.n. - 6:00 p.m.
Thursday,3:00 p.m. - 5:00 P.n.
Office Hours: Available 24 Hours Per Day
Judge Loyd Tipton
llag i s trate
CounLry Corners Plaza
464 Oak Grove Road
Spartanburg, SC 29301
l{ail-ing Address: Same as Above
Office: 576-8575
Hone: 576-4060
Work: 574-5001
Trial Hours: llonday, llednesday and Friday,
2:00 p.n. - 5:00 P.n.
488
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SPARTANBURG COUNTY (cONt.iNUEd) :
538 Judge Q. llichael Llood
llagi etrate
205 Black Street
Spartanburg, SC 29301
ilai I i ng, Addroas : 268 Bayberry Drive
Spartanburg, SC 2930f
0ffice: 583-1708
Home: 582-6856
Trial Hours: Tuesday Nights, 6:00 p'm' - 9:00 p'm'
ThursdaY Nights , 6:00 P.m. - 9 :00 P.m'
Saturday llornings, L0:00 a.n. - 12:00 noon
579 Spartanburg Central Court
Spartanburg CountY CourLhouse
Roon 134
SPartanburg, SC 29301
Office: 596-2564
I
I
T
I
t
I
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SUI{TER COUNTY -43
630 Judge tri11iam A. Brown, Jr.
Route 1, Box 266
Wedtefield, SC 29168
t{ailing Address: Same as Above
Office: 494-2584
office Hours: (not established as of l{arch 24, 1988)
617 Judge HenrY H. Grahan
llag i s trate
Post Office Box 311
Pinewood, SC 29125
l{ailing Address: Same as Above
Office: 452-6467
Home: 452-5566
Trial Hours: 2nd and 4th tJednesdays of Each l{onth
3:30 P.rn. until f inished
t
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491 Judge t{arY K. Herbert
Chief ilagistrate Judge
12 Law Range
Sumter, SC 29150
l{ailing Address: Post Office
Sunter, SC
Box 1394
291 50
Officez 775-2365
Home: 495-3960
Trial Hours: l{ondays and Thursdays, 9:30 a'n' ' 12200 Noon2:30 P.n. - 5:00 P.n.
WednesdaY, 9 : 30 a.m. ' 12t 00 Noon
No Trials on Tuesday or Friday(Reserved for Prelimlnary Hearing)
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490 Judge James U. Hudson
llag i s trate
33L0 Nazarene Church RoadSunter, SC 29154llailing Address: Sane as AboveOffice: 481._2739
Home: Sane as AboveTrial Hours: llonday and Thursday, 7:00 p.rn.
492 Judge Hitlie t{. Jefferson
llag i s trate
llayesvi l.le Torn
llayesvi 11e, SCl{ailing Addrese:
Ha11
29104
Post 0ffice Bor 156llayesville, SC 29104llone:
Tri al
453 
-5 482
Hours: Tuesdays and Thursdays,
5:00 p.rn. until f inished
495 Judge Williarn Sanders
ltag i s trate
Route 2, Box 137_A
Highway 441
Dalzell, SC 29040l{ailing Address: Rou[e 2, Bor 51_B
orrice: 4ee-35r. l:^#;l;rll zetzlHone: 499_39g9Trial Hours: llonday through Frlday,Office Hours: llonday throigh fridai, 5 : 30 p.m. - 6:308:30 a.n. 
- l:00
2:30 p.nr. 
- 5:00
p.n.
p.m.
p.n.Bond Hearings and Prelimlnary Hearings
I
I
T
I
T
I
I
UNIOI COUNTY 
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497 Judge Earl Harmon HyderChief l{agistrate Judge
Union County Courthousellain Street
Union, SC 29379llailing Address: Same as AboveOffice : 427 
-LZ3L or 427 _1232Home: 4Zt _6554
Trial Hours: ltonday through Friday, 10:00 a.n.Office Hours: ltonday through friday, giO0 
".m.
and 3:00 p.m.
- 5 :00 p.m.
-7t-
UNION' COUNTY ( continued) :
502 Judge Catherine H. Srnith
llag i s trate
Post Office Box 484
Jonesvllle, SC 29353
llai ling Address: Same
Office: 674-5102
Hone: 674-5185
Off ice Hours: l{onday
On Cal1
as Above
through Friday,
at Night,
I
t
t
I
I
I
I
I
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I
E:00 a.n. - 6:00 p.n.
500 Judge Stanley 0.
l{ag i s trate
Route 1, Box 255
Union, SC 29379
l{ailing, Address:
Office z 427 
-6221
Hone: 427 
-7689Trial Hours: l{onday Lhrough Friday, 5:30 p.n. - g:30 p.m.
501 Judge Jack B. Llebber
llag i s trate
Post Office Box 357
Lockhart, SC 29354
ltailing Address: Same as AboveOffice: 545-6636
Hone: Same as Above
Trial Hours: ltonday through Friday, 6:00 p.n. 
- 9:00 p.rn.
Vanderford
Same as Above
505
506
WILLIA}ISBURG COUNTY 
- 45
Judge LeRoy Burgess, Sf.
l{ag i s trate
Route 4, Box 200
Kingstree, SC 29556
l{ailing Address: Same as AboveOffice: 382-9723
Trial Hours: llonday, 4:00 p.m. 
- 7:00 p.m.
Judge R. D. CanLley, Jr.
Chief l{agistrate Judge
Post Office Bor 673
Kingst,ree, SC 29556
l{ailing Address: Same as Above
Office: 354-692I, 354-9602 or 354-9603
Hone: 382-3408
Trial Hours: llonday through Friday, g:00 a.n. - 5:00 p.rn.
t
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WILLIAIISBURG COUNTy (continued) :
507 Judge Bruster Harvin
llag i s trate
Rout.e 2, Bor 52
Lane, SC 29564
llailing Address: Same as Above
Offi ce: 387 -6045
Hone: 387 
-5726Trial Hours: Tuesdays and Thursdays, 5:30
and any other day after 7:30
p.n. 
- 7:30 p.m.
p.n.
616 Judge CharLes F. Hunter
l{ag i s trate
Route 2, Bor 10
Heningway, SC 29554
t{ailing Address: Same as AboveOffice: 558-2116
Home: 558-2027
Trial Hours: As NeededOffice Hours: Tuesday and Thursday, 3:00
508 Judge Ctyde R. Lambert
llag i s trate
Route 4, Bor 87
Andrews, SC 29510
llailing Address: Same as AboveOffice: 221-5438
Hone: Same as Above
Trial Hours: llonday through Friday, 4:00
p.n. 
- 7:00 p.n.
p.tn. until finished
Judge Lawrence W. llcElveen
llag i s t.rate
Route 1, Bor 146
Cades, SC 29518
t{ailing Address: Sane as AboveOffice: 389-4496
Home: Same as Above
Trial Hours: Friday, 5:00 p.m. _ 7:00 p.rn.
510 Judge Jerry l{. t{ishoe
l{ag i s t.rate
Route 2, Box 253-D
Lake City, SC 29560
llailing Address: Same as AboveOffice: 389-4787
Hone: Same as AboveTrial Hours: Tuesday, 2:00 p.rn. until (as nee<led)Friday, as needed
-73-
WILLIAT{SBURG COUNTy (continued) :
512 Judge Charles D. llorris
llag i s trate
Route 1, Box 297
Nesnith, SC 29580
t{ailing Address: SaneOffice: 382 -2249Trial Hours: Tuesdays 6 :00 p.n.
- 8:00 p.n.
as Above
and Thursdays,
I
I
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514 Judge Eddie Allen
llagi strate
Route 2, Box 19-AGreeleyville, SC
f{ai 1i ng Addres s :Office: 426-2945
Hone: 426-2465
lJoods , Sr.
290s5
Sane as Above
Trial Hours: llonday through Friday, 5:00 p.m.
- 7 :00 p.n.
515
623
Judge Hugh F. Coner
llagi strate
Route I
Hickory Grove, SC ZgTllllailing Address: Sane as Above
Office z 925-2625
Home: 925-22Lt
Trial Hours: llonday and Friday,
and As Needed
Judge Brenda H. Ervin
114 Springs Street
Fort l{ill, SC 297L5llailing Address: Same as AboveOffice: 547 
-5572
Home: 547 
-2056
YORK COUNTY 
- 46
L0 : 00 a.n.
3:00 p.m.
- I2t00 Noon
- 5:00 p.m.
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
Trial Hours: t{onday through Friday, g:30 a.n. - 4:00 p.m.
-7 4-
r yoRK CoUNTy (continued):
I 516 Judge llarvln Gene Farris
llag i s trate
?0f S. llain Street
I Clover, SC 29710lailing Address: Same as AboveOffice: 222-94O4
I l:T:i rSil;ittionday and Friday, E:30 a.m. - 5:00 p.rn.
Tuesday and Thursday, L:00 p.n. - 5:00 p.rn.
Closed on Wednesdays
I
I 517 Judge C. Albert Johnson, Jr.
t Chief llagistrate Judge529 S. Cherry Road
York Count,y Buil"ding
r llii,l;tiiul!,,?"31,r orrice Bor 11166
Rock Hi11, SC 29731-1166
Office: 328-1866
t Hone: 327-3754
Trial Hours: l{onday through Friday, S:00 a.m. - 4:30 p.m.
I 607 Judge Frederick G. llcCrowey
llini sterial llagi strater ;;;":"8il:1";"il:i"'
Rock Hi11, SC 29730
Office t 327-2O21 or 328-6787
I Hone: 327-4620
Trial Hours: NONE - Available and on call
I Wednesday through Friday nithts,
t and Saturday and Sunday for BondProceedings and to fssue Warrants
r 518 Judge ttarvin il. Smith
llag i s t.rate
Post Office Box 66
I York, SC 29745
l{ailing Address: Same as Above
Office: 684-8514
I $:?:i rSll;lttlonday rhrough Fricray, 8:J0 a.m. - 10:30 a.rn.
12:30 p.n. 
- 4:30 p.n.
I
I
I
I
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